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P O L I T I C A P I N T 0 H E S C A 
La exolicacion de la crisis 
Se lian e m p e ñ a d o algitnos |H'T¡ ' ' d i eos pn 
(juc el pa í s está pendiente de Ja expiica-
i'ión que se dé de la ú l t i m a crisis. 
«La M a ñ a n a » , á r g a n o del s~?ñor G a r c í a 
Prietq, es el que con mayor s|ariedad 
áfirítía que los ciudadafiOs < s| . fióles no 
viven ni descansan hasta saber «como fué 
aquel lo». 
«Las cansas qnc mot ivaron la ú l t ima 
crisis ministerial—dice «La M a ñ a n a » — y 
m á s que a q u é l l a s las causas qué determi-
naron la solución dada a la 'Tisis, siguen 
É r e o c u p a n d o a la op in ión , y las gentes no 
abandonan el tema en sus conversacio-
nes.» 
Y, efectivamente, nuestros lectores pue-
den comprobar cuando gusten la injues-
tionahle verdad que encierran las mani-
festaciones del per iód ico d e m ó c r a t a . 
E l procedimiento no puede ser m á s sen-
ci l lo . Basta para ello con • n t ra r en un 
café, en una te r tu l ia famil iar , en un tea-
tro , en el c i n e m a t ó g r a f o , d ó n d e quiera 
que se hallen reunidas dos personas, pa-
r a adqu i r i r el conven-Mmiento de que la 
crisis preocupa hondamente a l a op in ión . 
•Si no hablan de la crisis, es que e s t á n 
hablando de otra cosa; pero, desde lue-
go, lo que realmente preocupa es l a crisis 
minis ter ia l . 
Claro es que nuestros Lvtoí 'es pueden 
realizar t a m b i é n una ¡II \ e s ; i ^uc ión i n d i -
v idua l , es decir, preguniar a los tra.n-
si 'imtes. uno por uno. sin establecer d i -
ferencias sociales, si les preocupa la ex-
p l icac ión de ta crisis. 
Es posible que, sobré poco m á s o me-
nos, se enteren de que a la gente la tiene 
sin cuidado todo eso que tanto preocupa 
a «La Mañana>) y que interesa a la opi-
n ión m u c h o - m á s l a - s o l u c i ó n del proble-
subsistencias aunque, real- vamente emocionado, se l evan tó para dar rebo/.o y con todo desenfado, e j e r c í an so-
" vinos la solución de este las gracias y a l propio t iempo_( .nnnl i r el bre ellos los promovedores de l a huelga, 
erivaciones que 
ma de las 
mente, para a „ 
problema es tá en las 
pueda tener la expl icación de la crisis. 
En resumen: que los ciudadanos espa-
ñoles vivimos esclavos del politiqueo y 
tpie, como «La M a ñ a n a » , lo que queremos 
es que se explique la crisis, qué venga 
otra v (pie suba al Poder, para desagra-
vio de las esencias d e m o c r á t i c a s y salva-
ción del pa í s , el insigne estadista señor 
( i a rc í a Prieto. 
Lo d e m á s , es lo de menos-.. 
a la Central de Teléfonos urbanos a feli-
c i ta r a las s e ñ o r i t a s que all í t rabajan. da, por Lo que anoche o ímos al 
UN B A N Q U E T E 
encargo que le diera S. M . el Rey, exprc 
sando el agradecimiento del Mona.-ca, 
quien en esp í r i tu y de corazón se haJlaba 
con los all í congregados, por • uauto en 
pro de E s p a ñ a h a b í a n realizado, suavi-
zando y aminorando en lo-posiii le las 
amarguras de los prisioneros. 
Por tan mer i to r i a labor feliciiab i a la 
ol icial idad, levantando la copa por su .le-
le supremo y por la Patria. 
Corntestóle el teniente coronel de inge-
nieros m a r q u é s de Corizález Caste jón, d i -
ciendo : 
«Como oficiales del 'Ejército e spaño l , 
nos ha cabido en el d e - e m p e ñ o de nues-
t ra m i s ión la honra de ser i n t é r p r e t e s de 
los altos sentimientos humani tar ios de 
Su Majestad el Rey, y tengo l a satisiac-
c'ón do poder a f i rmar que en la m a y o . í a 
de aquellos campos de concen t rac ión se 
a p . e n d i ó a l mismo tiempo a bendecir n 
E s p a ñ a y a su augusto Soberauo, 
»A1 evocar tan h a l a g ü e ñ o s recuerdos 
para nuestra Pat r ia , permit idme que os 
invite a que gritemos, como aquellos agra-
decidos p risioneros : ¡ Viva F. sp añ a!,.. 
¡Viva el Rey! . . . » 
Estos vivas fueron ' ^n tu i s i á s t i camentc 
repetidos por todoS: 
l i obra tiumanltaria del Rey 
Los jefes y oficiales del E j é r c i t o destb 
nados durante la guer ra en las misiones 
d i p l o m á t i c a s protectoras de los prisione-
ros han celebrado el t é r m i n o de su labor 
en el extranjero con un almuerzo en el 
Ritz, de M a d r i d , siendo el p r imor invi ta 
do el secretario par t icu la r de S. M . el Rey, 
don Emi l i a M a r í a de Torres, quien, por 
r azón de su cargo, d i r ig ió l a humanita-
ria ges t ión de nuestros oficiales, siendo 
aux i l i a r inteligente de l a . in ic ia t iva y 
constante labor del Monarca. 
Esta labor de Su Majestad ha bocho 
que su nombre sea repetido en hogares 
de prisioneros para bendecir a E s p a ñ a 
*,as penalidades y tristezas recogidas por 
los oficiales en los campos de pcnceqtra-
.c ión se ¡(Minian en la s ^ r e t a r í a regia, y 
desde ella el t e légrafo t r a n s m o í a noticias 
de los que se c r e í a n muertos, y estable-
ciendo el enlace con los famil ias de los . 
m á s se c o n s e g u í a el envío de víveres . En M a d r i d , ya de avanzada edad, ha 
ropas y efectos, cuya, carencia bac ía m á s muerto . - I {pie fué, en la vida del teatro 
dura la vida de los infelices privados de cómico g e n i a l í s i m o actor, Jüi ib Ruiz, cu-
l ibertad. ya flexibilidad de talento v maravillosa 
El comandante de Estado Mayor , se- in tu ic ión para dar le or ig ina l idad a los l i -
ño r •Barbero, ofreció con c a r i ñ o s a s frases pos e s c é n i c o s , q u e representaba, no tu -
„1 homenaje ai s e ñ o r Torres, el cual, u - vieron rivales en su tiempo. 
L a fama de este gran ar t i s ta de la es-
Fie l a su p ropós i to de reducir la severi-
dad al l ími te necesario para que no sufra 
merma $ñ adelante la s u b o r d i n a c i ó n ni 
quebrantos irreparables el i n t e ré s púb l i -
co, el ( lob íe rno de Vuestra Majestad ha 
estimado indispensable aceptar en gene-
ral como buenos los descargos ofrecidos, 
y otorgar a la masa genera! una benévo la , apoye 
c o n m u t a c i ó n por otras inferiores de la ocupai 
sanc ión discipl inar ia que en estricto d( 
recho b-s hubiera sido aplicada. , 
A los que dentro del plazo de cuarenta decimienlo a algunos de los jóven 
y ucbo horas concedido para, formular ex- 611 estos. pa.sado.s d í a s le la huelg 
culpaciones se presentaron a prestar ser-
vicio,, se l imi ta el Real decreto a imponer-
tes cuino ú n i c a sanc ión de su conducta 
Esta susc r ipc ión s e r á también d 
seilót En favor de ios telefonistas, serna, para gratificar de a l g t m ^ 1 , ^ 
Los s e ñ o r e s ingenieros y el gobernador los jóvenes que trabajaron m la r 0:' 
c i y i i , d e s p u é s qe nacer entrega de la Cen-
t ra l in terurbana al personal que es tá ba-
jo las ó r d e n e s del s e ñ o r Casierain, hicie-
ron cruzar varios despachos al inspector 
de la red, s eño r Estela!, r ogándo le que 
empleados que han vuelto a 
puestos y 00 sea excesivo en 
el castigo que para ellos resuelva. 
T a m b i é n los mismos señoi 
C 
t a ron los servicios de llevar los 
y a'los «bolones» de los Círculos «n !^? ! 
a l i i 
Acto 
Ayer tarde, a las dos, el s e f i o í ' g $ ¡ N 
clor c iv i l visito las oficinas de la Cenlf 
de Teléfonos urbanos, acompañadr, ' i!>S 
una suspens ión de empleo y sueldo por 
t é r m i n o breve, que c o n s t a r á en el expe-
diente personal de los respectivos intere-
sados. Los que dejaron pasar ese plazo sin 
ofrecer jus t i f icación de su conducta, i n -
curren, a d e m á s de la s u s p e n s i ó n , en la 
pos t e rgac ión l imi tada de fm puesto en el 
esca lafón. La s e p a r a c i ó n del servicio, 
aplicable en pur idad a todos los casos de 
s que 
L l i a n 
trabajado en la Central, para que el nisr-
pec to í de Teléfonos vea la manera de po-
der pagar de alguna forma los trabajos 
realizados, bien i n c o r p o r á n d o l e s en el 
Cuerpo de Teléfonos aumentando el nú-
mero de plazas o t en iéndo los en cuenta 
para cuando el n ú m e r o de aqué l lo s sea 
aumentado-
Se trabaja normalmente 
El s e ñ o r Laserna nos m a n i f e s t ó , per ú l -
t imo, hablando del asunto de telecomu-
nicaciones, que funcionaban normalmen-
cóncej al es .que componen la ("oiuisir,^ '0s 
nicipa i c o r r e s p o n d í en té; 
E l onjeio Oí 
racias en 
esta visita era d a,, , 
nombre del C a h i ^ "flí "'1 <"'l'Wno a l 
s e ñ o r i t a s telefonistas que tan merúlfet 
servicios han prestado durante la • 01115 
Los jefes de las misiones han.sido a g r á - ron para cont inuar la 
ciados por S. M . el Rey oon la encomien- c o m p a ñ e r o s , 
da de Isabel l a Catól ica , v ios capitanes, Fundado en tales 
insubordinacKui y abandono colectivos, se te. tanto el servicio de teléfonos como el 
impone sólo al corlo numero de personas de teléfonos, comúnicánt lo .se perfeclamen-
calificadas que in ic iaron la hu( 




A las frases e n c o m i á s t i c a s de la i | 
realizada, por las s i m p á t i c a s iruichac' 
pronunciadas por el gobernador 
tó, en nombre del personal, el séfi|| 
pez Dór iga . 
Las s e ñ o r i t a s fueron obsequiadas f 
pasteles y Jerez por el señor Laserna 






con l a cruz de la misma. 
F I G U R A S D E L A R T E 
Ha muerto Julio Ruiz. 
E L SEÑOR 
Don Manuel García Gómez 
D E L C O M E R C I O DE E S T A PLAZA 
ha fallecido en la paz del Señor el día 30 de abril de 1919 
A L O S 6 5 A Ñ O S D E E O A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apoetélica 
i , r»« 
Su desconsolada esposa doña Pilar Kivero; hijos don Manuel, don Marino 
(ausente), doíia Isabel y don Francisco; hija po l í t i ca doña Artura (lóniez, 
nietos, hermanos pol í t icos don Manuel Rivero (<lel.comercio), don Antoni-
no, doña 'Vicenta y doña Filomena Kivero (ausente), tíos, primos y d e m á s 
familia, 
RUEGAN en caridad encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y 
asistan a la conducción del cadáver hoy, 1 de mayo, a l^s doce, desde 
la casa mortuoria, .Vil la María del Pilar (Alto de Miranda), al sitio de 
costumbre; favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho y media, en el convento de 
las Bernardas. Santander, 1 de mayo de 1919. 
Ei excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obj^po d , esta diócesis ee ha dig-
nado conceder indulgenc'-us en la forma acostun-braoa: 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco. ii.—Teléfono 227.—Servicio permanente, 
coechea.» 
R E A L D E C R E T O 
«A propuesta del m i u i s í i o de la Goher 
nac ión , de acuerdo cmi el Consejó de mi-
nistros, vengo en (lecre;,ir V. siguiente: 
Art ículo I , " Se l iará cóiistái conío men-
ción especial, a los efectos de lo dispuesto 
en el a r t í cu lo IS2 del Rvglamen'o de ser-
vicio aprobado por Real decreto de 20 de 
cena e s p a ñ o l a , fué verdaderamente uni- K S ^ J ? t \ l H > 7 las ' " ' ^ íle l08 
, " ' ' funcionarios de todas 'as categoiias y cla-
ses del Cuerpo de Te légra fos que no hu-
le con toilas las provincias de E s p a ñ a . 
J n donativo-
T e r m i n ó el s e ñ o r Laserna diciendo a 
los representantes de l a prensa, que hoy 
nes el e n t r e g a r á de su bolsillo 250 pesetas para 
con el engrosar la s u s c r i p c i ó n in ic iada por ET. 
Consejo dé ministros , tiene el honor de PVKBLO CÁNTABRO y secundada por la Ca-
someter a la a p r o b a c i ó n de Vuestra Ma- m a r á de Comercio, en favor de las jóve-
jestad el adjunto proyecto de decreto. .NPS Iplefonistas de la Urbana. . 
'Madrid, 2* de abr i l d¿ 1919.—Señor.— | 
A. L, R. P. de X'ueslra Ma¡cs tad . - Gol* i 
minis t ro que suscribe, de acuerdi 
Análisis de aguas minerales, carbo-
nes, orinas, sangre, esputos, etc 
HeiDán M e s , 3, eDtresiielo.--Teléíoiio ] \ \ 
versaj. 
Si Julio Rujz bubiera sido durante la 
é p o c a de sus gloriosos t r iunfos hombre 
previsor y alineado en el m é t o d o de los 
que en la v ida hwnos dado en l l amar se-
res c i r c u n s p e c W hubiera muerto mi l lo - ^ e ñ l o ^ A n dehp'r'v 
nar io . Porque Julio Ruiz g a n ó el oro a 
montones, pero su mano p r ó d i g a y su co-; 
razón generoso y m a g n á n i m o no le per-
mi t ieron j a m á s , en medio de sus esplen-
dores, sino viivir al d í a . 
biesen abandonado sus puestas y hubie-
ran seguido prestando servicio de su's car-
gos dnrant^ el mes actual, l a ' g ra t i t ud del 
Gobierno por su fidelidad en el cumpli-
del juramento pres-
ad' 
A r t . 2." Q u e d a r á alzada, a pa r t i r de 
la fecha do este decreto, la suspens ión de 
empleo y sueldo impuesta t n v i r tud del 
. real decreto de 22 del corriente a todos 
^ 0 - ^ i i I i g u l a r i s , m o actor ^ m a l 1 - ; los funcionarios, auxil iares y dependien-
tes que se hubieran presentado a servir 
sus cargos y formular sus exculpaciones 
dentro del plazo de cuarenta y ocho ho-
ras, que el a r t í cu lo segundo de dicho real 
decreto les otorgaba. 
La p r ivac ión de habetcs se h a r á efec-
dades r a r í s i m a s . 
¡ C u á n t o s tipos no ha creado Julio Ruiz 
en las 'ablas escén icas sin apenas pasar 
la vista por el ejemplar de la obra! 
Descanse en paz el desventurado artis-
ta y reciba su d i s t ingu ida fami l ia desde 
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EL- MOMEirMXO ROLITICQ 
E L GOBIERNO Vfl Lfl SOLUCIÓN 1 
DEL PROBLEMA AGRARIO ANDALE 
E l s e ñ o r O s s o io y G a l l a r d o propone a l C o n s e j o importante! 
m e d i d a s a c e r c a de e s t e p r o b l e m a . — E l s e ñ o Maura 
c o n f e r e n c i a c o n los j e f e s de l a s m i n o r í a s . 
R o m a n ó n o s no s e r e t i r a de la p o l í t i c a . 
Una nota del ministerio de Estado. 
La sección pol í t ica del minis ter io de 
Estado ha hecho p ú b l i c a una nota anun-
ciando que el t iobierno i ta l iano ha publ i -
cado un decreto relativo a objetos y ma 
feriales que se consideran como objetos 
de contrabando en absoluto y otra signi-
ficando que el mismo Gobierno Jia dis-
puesto que c o n t i n ú e n en vigor hasta la 
onc lus ión de la paz, todas las disposicio- de un modo expreso que el ministoriode 
otros documentos relacionados con «íiéj 
problema. 
El Consejo dedicó su preferente intertí 
a. la referida cues t ión . 
De lo tratado en este Consejo se facÉ 
tó a los periodistas la correspondienSj 
nota oficiosa. 
Entre los diversos asuntos aprúbados 
de distintos ministerios, se hace constar 
CENTRO MAURISTA 
estas columnas, el test imnio de nuestro , V • • V ¡ 
sincero p é s a m e ,l,llanT,i ^ ' ' T " ¡J1 ̂  e 
^ 23, qué se aco rdó la suspens ión hasta el 
en que hubiera tenido lugar la presenta-
ción de los ¡n t t ' i esados para formular sus 
descargos, hac i éndose constar la suspen-
sión en la hoja de servicios de cada uno, 
"El diía 5 de este mes termina el plazo a los (dedos del a r t í c u l o 152 del regla-
para presentar las solicitudes sobre inclu- men tó . 
s ión, exclus ión y cambio de domici l io en Ar t . 8.° Q u e d a r á alzada a i imismo la 
las listas electorales. suspens ión de empleo y sueldo de los lún-
En el Centro Maur is ta , Carbajal, 8, p r i - clonarlos, auxil iares y dependiemes del 
mero, ®e reciben los datos necesairios pa- Cuerpo de Te lég ra fos que se hubieran 
r a f o r m u l a r las oportunas rec lá inac io- presentado nuevamente a servir sus car-
nes. 
EL FIN DE DN eONFLlCTO 
íÉlODisi sai 
a 
gos hasta el d í a de hoy fuera del plazo de 
cuarenta y ocho horas, expresado en el 
a r t í cu lo anterior. 
La p r i v a c i ó n de habeies se h a r á efec-
nes generales relativas al estado de gue-
r ra m a r í t i m a , pol ic ía de mar, derecho de 
visita y cambio de pabel lón de los buques 
que pertenezcan a los Estados enemigos y 
ál contrabando de gueiaa. 
Adhesión a unos convenios. 
T a m b i é n la sección de Pol ic ía del mi-
nisierio de Estado lia p á b l l c a d o en el dia-
rio oficial una nota anunciando que el 
Gobierno de F in land ia ha (omanicado al 
de Holanda su adJiesión a los convenios 
de la segunda. Conferencia de la paz, ex-
cepto el n ú m e r o 12, relativo al restable-
cimiento de un Tr ibuna l internacional de 
presas. 
En vísperas de Cortes. 
El s eño r Alba visito al jefe del Cobier-
no, durando esta visi ta escasamente me-
dia hora, -y en ella el presidente del Con-
sejo ha hecho al ex minis t ro l ibe ra l t$r-
dical una exposic ión minuciosa de la si-
n 
t iva a cada uno durante los d í a s que me- tuac ión actual, solicitando el concurso 
dien desde el 23, en que se acordó la sus- par lamentar io de la m i n o r í a que dir ige 
pens ión , hasta el d í a en qué tuviera lu - g] s eño r Alba para legalizar la s i t uac ión 
gar la p r e s e n t a c i ó n ; porp los c j u p r e n d i - económica 
Fomento dió cuenta al Conseje de un 
portante decreto relaciomylo con las 
apremiantes necesidades del problema 
agrar io de A n d a l u c í a . 
Sobre ello deliberaron los miristiusf 
el decreto quedó aprobado. 
•Se p o n d r á en p r á c t i c a inmediataíáfiíij 
esta, resolución minis ter ia l . 
Manifestaciones de los ministros. 
El jefe del Gobierno despachó ion el 
Monarca. 
El min is t ro de la Gobernac ión celebró 
una detenida, conferencia 'con el seíw 
Alas Pumarifio, con objeta de abreviaréf 
medio para que puedan s w recibidos !»> 
despachos de Prensa con arreglo ¡ü piií 
cío de tasa. 
S e g ú n manifestaciones del señor Maes-
tre, el mes de mayo s e r á u buen mesen 
lo que afecta a abastecimientos. 
Q u e d a r á resúe l to el problema de las pa-
tatas. 
El min i s t ro de Fomento ha manifesta-
do que en Consejo se h a b í a examinado el 
i1*1, ... ,>nsei 
LA SEÑORA 
ha fal lecidoen el día de ayer 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
Y L A B E N D I C I O N 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
A P O S T O L I C A 
R. I. F». 
Su viudo don Dionisio Herrera Torres, sus hijos Francisca, -losé, Dionisio, 
María, Juan y Justa Pastora; hijos polí t icos don Juan Col lSor ianoy d o ñ a 
Estrella Gut iérrez Esteban; nietos, hermanos polí t icos, sobrinos, pr imos y 
d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión 
del cadáver , que se verificará, a las cinco de la tarde del 
d ía de hoy, desde la casa mortuoria, Paseo de Menéndez 
Pelayo, n ú m e r o 4, chalet Ana María, al sitio de costum-
bre, y a lus funerales que por el eterno descanso de su 
alma se ce lebra rán mañana , viernes, a las diez y media 
en la iglesia parroquial de Santa Lucía; favores por los 
cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho y inedia, en laparroquia an-
teriormente citada. 
Santander, 1 de mayo de 1919. 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas furehres de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Primera. 20 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
L a disposición del Gobierno. 
Publicamos í n t e g r o el decreto dictado 
ú l t i m a m e n t e por el Gobierno y del cual 
ofrecimos ayer un extracto a nuestros lec-
tores. 
De la lectura de este documento obten-
d r á , seguramente, el públ ico la misma 
conc lus ión que nosotros hemos obtenido: 
que nunca fueron incompatibles hi bene-
volencia y la just ic ia . 
Sin poner nada de su pan. ' , sino ate-
n léndose a los reglamentos, el Gobierno 
p o d í a haber aplicado m á s severas sancio-
nes. No ha querido hacerla Devado de una 
cons ide rac ión que-a todos se nos alcanza: 
la de ser benévolos con quiepes, hab ién-
dose dejado ar ras t ra r p j r un movimiento 
injusto y perturbador, volvieron al cum-
pl imiento de su deber. 
Las separaciones decretadas, a ú n sien-
do dolorosas, eran inevitables por el mis-
mo bien del Cuerpo de Te légra fos y para 
que la jus t i c ia social quede satisfecha. 
L a op in ión p ú b l i c a l ia acogido biep la 
d i spos ic ión , por benévo la y justa. 
He a q u í el decreto en cues t ión : 
E X P O S I C I O N 
SEÑOR: 
dos en este a r t í cu lo su f r i r án a d e m á s la 
pos t e rgac ión l i m i t a d a a un puesto en la 
escala respectiva. Tanto la su spens ión co-
mo la pos t e rgac ión se h a r á n constar en 
los expedientes, a los efectos de- lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 
citado. 
i Ar t . 4.° Q u e d a r á n separados ( H i n i t i v a -
men té del servicio en el Cuerpo de Telé-
grafos, como respoñséibles, en concéptó 
de promovedores e iriductoreíi de !a« fal-
tas muy graves definidas en los núme-
ros sexto y octavo del a r t í cu lo 157 y ar-
t ículo 161 del reglamento, los fuñe ion ' a r i o | 
y auxil iares siguientes: don Émdque l ' c i -
nández ( i a rc ía , don H e r n á n Izquierdo, 
don Juan Bautista Maro, don Ma co Her-
n á n d e z Barrosi), don Enrkjnue S á n c h e z 
dictamen de l a Comis ión de Presupues-j 
l a con te s t ac ión del s eño r Alba se h a r á tos. 
públ ica en breVe, porque la f o r m u l a r á por A lo que estamos, tuerta. 
' ,La ac t i tud de los diputados regiwialis-
c2 del reglamento en el Parlamento com 
m á s sitios, r e s p o n d e r á con los hechos 
cuanto diga en su con tes tac ión . 
El señor Maura, con idéntico objetó ha 
visitado al conde de Hoilianone.-. 
Como el s eño r Cambo se ha l l a ausente , 
se ha d i r ig ido a. él por eserho, con la mis-
m a consul ta . 
Loe Presupuestos. 
La Comisión de Presupuesto-, 
minado su h\hoi', manífesta.u lo 
lados pcrli 'Oecientes a ella ipic s 
engloiiado y aprobado en un so 
aa ier-
s dipu-
h a b í a n 
• uicta-
cero del real decreto 
como consecuencia de la reciente huel- deí l d(r ^ d e s c o r r i e n t e , t en iéndose por 
Marino Fernandez Fomecha Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierda. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
de 
CIRUJANO D E N T I S T A 
ta Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te léfono 
n á m p r o 10Ü. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M . 1, SEGUNDO 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifiliogratia. 
ga, impuso al Gobierno de Vuestra Ma-
jestad la a d o p c i ó n de d s ó r d e n e s le me-
didas, encaminadas las unas a iograr pop 
los medios que el Gobmrnb t en í a a su ftb 
canee el pronto restablecimiento del ser-
vicio, inspiradas las otras en la l inal idad 
de conseguir, mediante la ap l i cac ión rió 
los preceptos reglamenlarios, la restaura-
ción de la quebrantada disciplina. 
Lograda la normal idad del s í r y i c io , y 
desaparecidas, por tanto, las causas q u é 
justifleaban las medidas cmqrrendidas en 
el p r imer grupo, claro es que deben cesar 
sus efectos, de j ándose sin lugar las con-
vocatorias y llamamienTo.s de personal 
técnico, realizados con t é r m i n o s brevísi-
mos y fuera de los procedimientos y mo-
dos habituales. 
En lo que a t a ñ e al mantenimiento de 
escrito, para evitar e r r ó n e o s interpveta^  iau^ 
clones. Asi se lo a n u n c i ó %\ jefe del (io- t a s—según manifestaciones de algunos de 
bienio, a quiefl hjzo presente que, tanto ellos—ante las circunstancias presentes, 
en todos los de- s e r á de pura expec tac ión . 
a Los regionalistas e s p e r a r á n a ((IIP $ 
afirme el Gobierno para colaborar con t 
en todo caso, t ratando primero de la cues' 
tión que a aqué l los Interesa. 
En caso contrario, hos t i l izarán nianb 
puedan a la actual s i t uac ión . 
Sobre cuestiones sociales. - Un articul» 
del señor Dato. 
M A D R I D , 39 (8 nooiie).—Bajo el I H 
«El nuevo programa in ín im i de la Inlf̂  
nac iona l» publica «La Epoca» un rusia* 
cioso a r t í c u l o , firmado por el señor DfH 
Moieno,^ don Henjamin Lus, dun José men todos los presupuestos que es t aha í t LSe uualizan en ese trabajo las aS i i 
Gómez Suárez , , don Ramiro Mar t ínez Ca- a ú n por discutir en las Cortes, incluyen^ cienes obreras desde hacf veinte años, 
llego, don Francisco Quintero, don l le ra- do en ellos el dp Mar ina . Se recuerda la obra de legislación s*!! 
clio_ Valiente, don A n d r é s Rocha, don An- Tan sólo se hizo un dictamen por sepa- cial que han hecho los conservadores, . 
tomo Garza, dop .fose foval Rodrigo, don rado del presupuesto del m i n i s ^ r l o de ge habla de las bases discutidas eD1? 
Alfredo Dieste, don Rafael Garc ía de Cas- Estado, que, como se sabe, e s t á pendien- reciente Congreso de Berna y de lo f8 
tro, don Alberto Ramos, don Francisco te de una votac ión en el Congreso. jiace referencia a los principios fun* 
Uriz, don Antonio Sal i / . i r Gordillo, don Con esto .ha terminado todos sus t r á b a - mentales de los estatutos de la Ir.lcr»'li 
T o m á s F e r n á n d e z Rlvoro y don Juan Ló- jos la Comis ión . cional del trabajo. 
Pe| V0E^r , .. Sc^re las Cortes.—Cómo opinan los mau- Se rechaza la'ideo, de la f o r m a ^ l 
A r t . 5. Quedaran si electo las convo-, rlstas. un Pai lamento internacional obrero1 
catonaa extraordinarias realizadas en En ej domici l io del s eño r M a u r a se ce- s o b e r a n í a propia sobre la nacional deC* 
v i r t u d de lo dispuesto en el a r t í cu lo ter- lebró una r e u n i ó n , a la que asistieron da. p a í s . 
ipr real or- t0dos los ministros. Termina el a r t í cu lo recomendando a!f 
En dicha r e u n i ó n se cambiaron impre- capitalistas y banqueros su contacto 
sienes sobre el resultado de algunos tra- los obreros para conocer las ne(•esiü«,!" 
bajos hechos por el s e ñ o r Maura en reía- de los mismos. 
ción con la p r ó x i m a aper tura de Cortes, L a paz social—diee—impone la conl|| 
y se convino en las nuevas gestiones que net rac iór i interna de todas las clasesPi' 
lia de hacer el presidente. va ayudarse mutuamente en recip1'01' 
Parece ser que t a m b i é n en esta r e u n i ó n anxilio.. 
se rhanifestaron con mayor fuerza alga- Romanemos, no sa retira-
mis opiniones respecto .,1 p.ohlem-v de la . .Diario Unive r sa l» publica un a r M 
aperlura del Parlanienlo, oue ya en el Pn e, qHe recog6 ]as Jarmacionesy fS 
ul t imo Consejo se exteriorizaron de ma- c í a s circuladas acerca de la ret i rada» 
L a p a r a l i z a c i ó n del servicio telegráfico, ^ I U 
iTvirt , •, 11. ^,.. • M i> i J , •'i'i LÍ reciente huel- ^u 
no hechos los l lamamientos prevenidos en 
las reglas tercera, cuarta, quinta y sexta 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos la discipl ina, es notorio que la ap l i cac ión reclbirn 
de dicha real orden. 
A r t . Las vacantes que resulten por 
v i r t ud de lo dispuesto en el á r t í cu lo cuar-
to, s e r á n provistas en la forma reglamen-
tar ia , y en su v i r tud , con sujeción a lo 
prevenido en el a r t í cu lo 171 del reglamen-
to, no p o d r á n ascender los funcionarios, 
auxil iares y dependiemes que a las doce 
de la noche del d ía hubieran sido ob-
jeto de medidas de sorspeiroon, si no re-
sul taren en del ini t iva .•xenios de o.da res- que abogan porque l o s d i c t á m 
ponsabilidad. •» 
Dado en Palacio, a 28 de abr i l de l;))9. 
—lALFÓNlSO.—El minis t ro de la Coherna-
cioii i Antonio Goicoechea.» 
DjCe el gobernador c jv j l . 
E l gobernaxior c ivi l spñoi Laserna, a l 
nciaJ 
ñe ra ostensible, [mes hay tres ministros, 
"os s eño re s Cierva, Maestre y Miranda , 
cues de la 
Comis ión de Presupuestos vayan. direcij\-
menle a la «Gacela». 
Los d e m á s , en contra dé este c r i le r io . 
estiman que po es el Gobierno del señor 
Maura el qué debe H e n l a r el p r e c é d e m e 
absurdo y anticonsti tucional de l lévar a 
la «Caceta» leyes de c a r á c t e r económico , 
Vida privada del conde de Homaii"1" • 
que se viene hablando estos días. 
Desmiente que el hecho sea cierú'-
El conde de Romanones coidin«flrí; 
la brecha, según el ((Diario l'niversa"' 
E l señor Maura., conferencia. 
El jefe del Gobierno ha celebrado " 
detenida conferencia con los señeros n 




Consulta de diez a una. 
MUELLE.20.—Teléfono n ú m . 923 
J o i i í n Lüffliiepa Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 6. S A N T A N D E R 
Aunque todos ellos se han nns**- ,» 
servadisfimos, el s eño r Maura a l ' a ^ 
satisfecho del resultado de )a entren , 
Despacho con Wonarca. d 
Esta m a ñ a n a fué a Palacio ^ W , 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, t. 
mujer.— 
clonada en r e l ac ión cor 
de l a ¡falta cometida, 
riesgo evidente tantos 
reses. 
noane en »ui oespaeno — , - . — — 
estricta de los preceptos reglamentarios, nos man i f e s tó qué a las dos de la tarde h u r t á n d o l a s a la a p r o b a c i ó n del Parla-
lectr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire | p castigan las insubordinaciones colee- se h a b í a trasladado al cdilb i > déí Pa- men tó . 
li t , etc. t lvas y el abandono del servicio, d a r í a lu- lacio Club de Regatas, en donde pe halla E l problema agrario en A n d a l u c í a . 
gar en el caso actual a la impos ic ión en instalada la Central de Teléfonos í n t e r - ' Asuntos ministeriales, 
n ú m e r o crecido de las sanciones m á s se- urbanos, en un ión de los s eño re s ingenie- En uno de los recientes Consejos de m i - Gobierno 
veras. No s e r í a ta l severidad despropor- ros que han estado prestando servicio dm ttíStros celebrados en ¡a Presidencia, se En el reglo a l c á z a r estuvo el su. 
imp • r í anc í a rante la huelga declarada por el personal tomaron acuerdos i m p o r t a n t í s i m o s re ía - ra despachando con el Monarca-
r u é ha puesto en de aquel Centro. clonados con el problema agrario de An- El s e ñ o r Maura in fo rmó a don i 
i' tan graves inte- Una vez allí, se prese ni \ el lele de la d a l m í a . 'do loa principales asuntos de acl'if 
Central , señor Casieram, el cual, con el El señor Ossorio v Gallardo, hablando. Les ministros. .̂ n-
Razones de equidad aconsejan, sin em- personal del turno, se hizo cargo de la con los periodistas 'acerca de este pro. Terminado el despacho con el prfSi'JL 
bargo, tomar en cons ide rac ión como ca i r Central. blenia, di jo que era especial cr i ter io del te, lo hicieron loa dem^s * dnisf ros. s€i 
sas de a t e n u a c i ó n , y en a l g ú n caso de Los seño re s ingenieros entregaron a ios Gobierno atender con urgencia v medidas tiendo a la firma regia los d i Mf,'|,1 
e x e n c i ó n , para l a conducta de una gran oficiales de aquel Centro los aparatos en saludables a solucionar este problema. Guerra, varios decretos' 
parte de los inculpados, la exagerada su- los que hasta ayer h a b í a n estado l iaba- El s eño r Ossorio y Gallardo, Inspirado I L a «Gaceíao. (fe 
m i s i ó n en los unos a un mal entendido jndo en u n i ó n de las j óvenes y s i m p á t i c a s en un sentido ampliamente l iberal , expu- El d ia r io oficial publ ica hoy. e" 
e sp í r i t u de Cuerpo, y l a seguridad de que telefonistas. so a grandes rasg-oa en el Consejo sus 'ot ras , las siguientes dkoJ.stH-joiies- fflr-
muchos obraron movidos, antes que por Seguidamente el gobernador c iy i l y lop principales puntos de vista en este Real decreto d i spon ie t í do c o n t i ^ O 
deliberado olvido de sus deberes, bajo la citados ingenieros se ret iraron de allí, asunto. mando parte del T d f o m r i l n e r n i ^ S í l í 
suges t ión de la coacción directa que, sin t r a s l a d á n d o s e , como m á s nbujo decimos, 'Ai] Consejo llevó carias, informe? y arbi traje de La Haya, Uf^íeñor68 
• f 
nidos cuu ÚÍM 
•t.'fer.'inf interís| 
onsej.i se íafili,] 
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íl ministerio 




espachú con eJl 
leí señor Maes-
u buen mes en | 
Jema de laspa-
É I L P O E S L a C Á N T A B R O 
en r e p r e s e n t a c i ó n de ^ l>rief0 
««• i «wJeu del minis ter io de 1 Ha-
t,re ', .ministerio ;ie 1 ns tn i íunon 
r ;, pudo qn.- ' o - e x á m e n e s de los 
álsp0 jjjduptriales se ar.ia 'en liasta 
. I1 1 Firma regia. 
,1 ¿espácho con < 1 Monarca 
Knelid.os a sl1 ' i n " ; l l,,s s'K<ii'.!.n-
f^lOío?:)a.__.t;oncedii'ii.lo licencia de 
j ^ L s V l)01' pni'-.'imedad al cun-
p) ii,c\ la Armada don Manuel 
'r" 'é desempeña el cargo de jefe 
| j d división de !a escuailra. 
Kfti^o para susíiti . i irle al de igua] 
don Bautiar.a Amor. 
Disponiendo que el general 
í ^ r f l don R a m ó n ( i u z m á n cese eti 
'0 ,u' desempeña , en el Estado Ma-
. j r ^ ' i y pase a Situación de prime-
Wm "Por liahpr cumplido ya la 
fiiainentaria. 
' ^ d o general de 
«bra 
in?^" 
br igada al coro* 
ieros don Francisco Rene-
m i l i t a r de Gáí-Lndo gobernador 
1 I general don Manuel Llopis. 
• K u n d o jefe del (iobierno m i l i -
"rTdiz a' general don l-'edro l.oza 
V i a n d a la segunda brigada de 
i • de la tercera d i f is ión. 
í'6''gnndo jefe del (iobierno miü -
' •' '̂ la 'pna al general de brigada 
Lnam'i' C y Pérez del Pulgar, 
hraidn para el mando de la segun-
Wfa ge i n f a n t e r í a de la tercera di-, 
•^general de br igada don Eduardo 
jefe en el Estado Mayor Central 
^ra' ,it' ,ir'r;a(la •'orB'e F e r n á n -
ISiéndo que el inspector 
J io t t Santos R .ul ' í^m-/ cese en 
I 
haber cünqj l ido ya la edad re-
^i'ú'li) inspector médico de segun-
. . ^ al euronel don Pedro León, 
•^inspector méd ico de ia (.clava re-
médico 
desempeña en la sexta r gión 
ft situación de la primei-a reser-
ve segunda cías-» don R o m á n 
^fiial 'inspector de abastecinnen-
l'Satiidad mi l i t a r . 
Adiendo a g e n e r a ' " » de brigada a 
oneles de infanlej-la don Bernaiido 
. ¿oii Juan O l a d a . respecliva-
¡ijiando a los coroneles de üaíaííiite 
ñores «Ion Sergio Rico y don Fffan-
Quínela, al mando^aio ías XCIIKS de 
L.y Ali,:llH'Ie' i'e»pcc.!iva.mem(;. 
jl ¡oa corónides de caba l le r ía don 
feistillo y don ( : a i#s Armejo, pa-
jiaiido de los regimientos de (jaza-
£ C a l a t r a v a y Je Alfonso XJ I . res-
•Mffftntc. 
I ^ n d f i interventoi-es de divis ión a 
{¿íes don Juan Ndsidausky y don 
Seo Paya», en la inspección m i l i -
la Comandancia de Meli l la y octa-
ptón, respectivamente. 
IFIESTÍDEL ARBOL 
Otra vez suspendida. 
• causa del m a l tiempo reinante, fué 
la ayer nuevamente la s i m p á t i -
sta del Arbol , 
toa fiesta estaban invitadas las au-
leca les y en ella t o m a r í a n par-
idc J.,500 n iños de la« escuelas pú-
js.-iPara .njnenizar el acto se ba.bían 
¿lado las bandas municipal y de Ex-
ores. 
ítlájíiai'a Agrícola , organizadora de 
ftjará el día en que ésta lia de 
rluear. 
EN E L P U E N T E DE ((LA MAZA» R E M I T I D O UNA MEMORIA 
Accidente auiomouiiisia. AL MAR6En DE un SUELTO sociedad lueua MontaAa" S f l L f l N f l R B O N s m ESTRENO 
S e ñ o r director de EL PUEBLO CÁNTABHO, 
Santander. 
LAcompañáda de un atento besa lamctnó 
del s eño r don L u i s González Domenecli, 
EL P R I M E R O D E MAYO 
FIESTA OBRERA 
ffi y con bastante mal tiempo, co-
irón las fiestas organizadas este 
orlos obreros . s a n l á n d e n n o s , 
'la'nocbe, a Las /iue\e, se ce l íb ró 
bünita cabalgata, qn^ iba precedi-
Ujn banda munic ipa l , y / n la que 
ífiá una carroza adornad^ rop al-
iemblemas del trabajo 
fcabalgata recor r ió algunas calles de 
ilación. 
K e n a que h a b í a n organizado en 
bieda de J e s ú s de Monasterio fué 
Nida, en vista del mal tiempo. 
hoy por la m a ñ a n a lian organi-
yoBobreroH algunos festejos y actos 
íi entiv los qj.ie se encnonlran mía 
que w l oca rá poF la m a ñ a n a , par-
^ l O u t r o Obrero, lu^go un m i t i n 
""ilación basta el Cuyhi&i'H'-' c iv i l , 
JIMregaráji las conclusiofri')-. 
pl&lardi-, la ba/jda Munic ipal dura 
PClerlo .-IJ .1 kiosco de la Alameda 
Po. en el Sardinero, en cuyo ber-
f%iu' hay organiza i,a una j i r a , con 
«"fieras de las djst.int.A.s Socj.ed.yd.^. 
-1 extranjero. 
POR TELÉFONO 
Jnonizacién de Juana de Arco. 
La ceremonia oficial de l a ca-
de Juana de Arco t e n d r á lugar 
«-el día 13 de mayo de 1920, en la 
m San Pedro. 
ISICH y T E A T R O S 
SALON P R A D E R A 
—te Carlos ,Arniches es t . 
I ."el sa íne te c o n t e m p o r á n e o , el he-
«El agua del Manzanares» 
¡Pailemen 
POdi 
^''ii'ficto de R a m ó n de la Cruz, 
"^a m a e s t r í a tan grande, que 
r la vista a unos tipos populares 
Weop i^ r los , mezídándobis 
*PCión insignilicante, \u,lgar y 
% |SI Se iwlere , hace una obra y 
hau (ll,ra Susta y se aplaude, 
«va e. sainete lo (pie requiere es 
IKÍ "" ^ verdad, que los tipos, qne 
lai- '̂.CIU|' ' 'uanto (xan-ra en el teatro 
¡'"/"'"s de la vida, y a d e m á n de 
Kkntíl-81^ gracia, gracia popular. 
^ os la palabra y a consagra-
Ayer, a las nueve de la m a ñ a n a , sa l ió 
de San Vicente de l a Barquera el auto-
móvi l de don José Pombo, ocupado por 
este señor , su amigo don José Fonseca y 
el mecán ico Heliodoro M a r t í n , y al des-
embocar en el puente de «La M a z a r l o h i - eipa las gracido 
/o con tan mala fo r tuna que, g i rando ha- v idor q. e. s. m. . Tomamos de d.cho documento los p n n -
cia un lado cavó vertiginosamente ñ o r César R. Cantón. I cápales aaios. 
e\ canUl que sostiene la^arr .- tma d e ^ é En su n ú m e r o de hoy y bajo el t í tu lo de E l alto horno, P ^ S ^ ^ ^ ^ f f i 
una a l t u r a aproximada de cinco metros, "Una f á h r i c a clandestina de cervezas», tuvo en |narcha. P o;1'1^ WJKM toneladas 
quedando enfangado entre los antiguos aparece un suelto o noticia en el que se de ingote \ 11^01 l io . : 
malecones de ías natrisnms de RubiSs. af irma algo que a t a ñ e a m i buen j iombre EVn?Sf J . t i e , S h & ^ f l̂ í 
Afortunadamente, sus ocupantes no su- Y que conviene rectificar. mente desde septiembre hasta m m a J 
fr ieron lesiones y . i rúcamen íe el m e c á n l - 7 Calificar de clandestina una fábr ica de P * r * ^ ^ ^ * 
cervezas que, como reconoce el d i a d o en que en ü s p a n a nos naiiaino-, y tas on-
suelto, elabora un producto (pie se vende meras materias y los transportes coqti-
con general acep tac ión en los principales miaron elevadisimos. 
establecimientos de la capi tal y p r o v i n - ' H a aumentado la .cuanta de terrenos y 
J erusatén l ibertad a 
La más perfecta creación cinematográfica 
DOS S E C C I O N E I S E S R E C I A I - E I S :: 
De s i e t e a o c h o y m e d i a y de o c h o y m e d i a a d i e z 
PALCOS con cinco entradas, CINCO pesetas -o- BUTACA, 0,70 pesetas 
co tuvo que Ser asistido por los vecinos 
(h-. San Vicente de. p e q u e ñ a s lesiones. 
D E P O R T E S 
Llegada del "Racing". requisito; el par t ic ipar a esa Admirdst ra- nuevos edificios y ma 'ena l de t ransp í^r te 
c ión de Aduanas la p roducc ión mensual Atracaron al muelle durante el afia W 
de. m i f áb r i ca que ya era contrasta la por buques, que transportaron m á s de 400.000 
toneladas. 
La Sociedad de Cementos produjo 
Inesperado ha sido el regreso de íie- a  y a 
ñ a s gallegas d.d pr imer «once» racin- ^ A d m i n i s t r a c i ó n de consumos de esta 
gu'sta- v i l l a , suponiendo vo que tales datos pa- r 
Ayer m a ñ a n a , cuando nadie p o d í a acu- s a r í a n a esa A d m i n i s t r a c i ó n de Aduanas 32.770 17. 1 
d i r a recibii los, como su primoroso tra- para el pago del t r ibuto correspondiente De la fabrica de subproductos se comen 
ba:jo merec ía , llegaron por la l í n e a del que yo nunca me hubiera negado a pagar r.aron a percibir benedicios. 
Norte, procedentes de Pontevedra. como he venido hac i éndo lo a este A y u n - ' L a u t i l i dad en 1918 fuere 
E n esta población ¡habían j u g á d o un tamiento, a s í como t a m b i é n sa t i s f ac í a la pése las . Los intereses y 
m 3.403.|5S42? 
m o r t i z a c i ó n de 
cumpl i endo 
tres tantos por uno él y en el segundo c iéndose todo, s e g ú n confesión del digno 
cambió a los pocos minutos de empezar- inspector s eño r Gafas, " a compentencias 
las obras benéf icas de 






De los encuentros de Viigo y a hemos da- cío por el que he sacrificado honrada-
do un extraejo y m . a ñ a n a daremos e\ que mente, una vida de trabajo, que i m i t i l -
tiene anunciado el cronisjt<a «Kronik)) pa- mept.e quieren esterilizar los poderosos 
r a juzgar el ((niíitch)> dej dominff.Q- co*} su pres ión dominadora, queriendo 
La e.\cursi('in que los r a ^ i a g ü i s t a s haqi ahogar, de up plumazo, el esfuerzo de m i 
realizado ha sido p r ó d i g a en ateij.GÍ5i?es. trabajo, y crpo que el que es honrado y 
Desde Vigo salieron a recibirlos a Re- trabajador tenga derecho a v i v i r , 
dondela los directivos dej «FortutpV) se- Reinosa, 28-4-919. 
ño re s Bar, Rezares y E s p a ñ a , que no de- * * * 
j a ron de a c o m p a ñ a r l e s roientFOS fueron C o m p r e n d e r á s e ñ o r . C a n t ó n , a quien 
sus ¡huéspedes. no tenernos el gusto de conocer, que po 
Siempre a g a s a j á n d o l e s , h% e n s e ñ a r o n nos ha guiado ^1 publicar aquel sue í to el 
la poblac ión y en c o m p a ñ í a del equipo deseo de molestarle, 
foi:tun¡st;i hicieron una «j i ra» por la her- Se trataba de una ir.torma<dón intere-
m^sa r í a viguesa, viendo desde l a gaso sante, no sólo por la infracción de la ley 
lineia que les c o n d u c í a la.i maniobras que el hecho significaba, sino por Um ira-
do los buques de guerra y los grandes al- mites a que, según _ nuestros irdorrnado 
macones navales. res, h a b í a tenido que recurr i r el digno 
En un puebleciljo de l a o r i l l a les inv i ta - inspector s eño r Gafas, 
ron los galaicos a una merienda al estilo ¿Qué no existe ta l fábr ica clandestina 
del pate, y qne todo se redujo al olvido por parte 
En fin. lector, que los 'racinguistas han del seño r Can tón de llenar ciertos requi-
sido agasajados como nunca lo fueron sitos legales? 
cuando lian salido de casa, que vienen Lo celebramos sinceramente y con ron 
reconoc id í s imos de aquella noble afición. (:bo gusto insertamos la carta que prece-
de! . .Fo r tuna» , de ios m o p t a ñ e s e s i e s ¡ - de a estas l í nea s . 
dentes en Vigo, del presidente de^- Spor- Y conste que nosotros publicamos aque-
t i n g y del de Ja F e d e r a c t ó n Gallega,'que l l a Ulformacióp por h a b é r n o s l a facili tado 
fueron al hotel a cumplimentarles y les personas respetables (pie se dec ían bien 
felici taron por su a c t u a c i ó n , que consi- enterad«is-
l loran en aquella hermosa reg ión como • 
una de las m á s completas que han reali-
zad., cuantos equipos les han visitado. 
Si g u s t a r í a que les ofrecían dos part idos 
m á s en Vigo, dos en C o r u ñ a , uno en Fe-
r r o l v otro en Vi l l aga ro ía . 
Enhorabuena, raciuguistas, por vues-
tra a d m i r á b l e excurskni. 
L a despwdldfl da) Vjgp, 
reserva. 
A pe t ic ión del Consejo cons tó en acia 
el ' sent imiento de la Sociedad por haber 
presentado la renuncia ds su cargo de ge-
rente don Leopoldo Cortincs, al cual se 
da un voto de gracias, por unanimidad , 
de la asamblea. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Morales 
y Políticas-
Hoy, jueves, a las siete do la tarde, con-
t i n u a r á l a d i scus ión de l a ponencia del 
s e ñ o r Zapatero sobre «Derecho socia l» , 
teniendo pedida su in t e rvenc ión los se-
ñ o r e s Pérez del Molino, Santos, Zapate-
ro y Esteva Ruiz. 
Se ruega la puntual idad en la asisten-
cia. 
E N SAN MARTIN 
Botadura de un barco 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señor Lcserna-—La cuestión de 
los metalúrgicos.—El primero de mayo. 
El s eño r Laserna, al recibirnos anoche 
en su despacho oficial, nos man i f e s tó que 
h a b í a conferenciado con el s e ñ o r Corcho, 
que forma parte de la Patronal para tra-
tar de la huelga de meiahirgicos, decla-
rada hace algunos d í a s en los ía l l e res de 
la s e ñ o r a v iuda de l .avin . del Asi Ulero, 
i Nos man i f e s tó el s eño r Laserna a este 
i extremo, que las gestiones iban, al pare-
cer, por buen camino, y se. trabaja con 
gran i n t e r é s porque la huelga quede re 
I suelta en breve plazo. 
T a m b i é n nos manífe.sió que pai'a que 
| los obreros pudiesen celebrar $u íienta 
anual del pr imero de mayo, h a b í a auto 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
Ayer tuyo lugar , er) la darsenilla de 
S^p M a r t í n , la botadura del segundo bar-
co cor ís t ru ído pp los talleres de don Ma i -
A.\ er, cuando d e s p e d í a m o s a los s t n í p á . colino San Miguel , para ios a l i ñ a d o r e s 
ticos «equipiers» que componen el «Real don Modesto P i ñ e i r o y C o m p a ñ í a . 
Vigo Spor t ing» , que, como hemos anun- Líls muchas amistades que los 'éef iorcb" ~rT~T 
ciad... s a l í a para Vigo en el correo del Piheiro tienen en esta «•m iad y la na tu- | riZfldt) la ce lebrac ión de var os festejos, 
X ne, .veibi/uos .h. ^ ddegado el seño r r a l curiosidad de p r e W i a r una opera-! ^ l l é l l o s hftb,nn organizado para 
G a r c í a Luna y del c a p i t á n Moncho Gil un ción de esta naturaleza, hizo une. a pesar *í0^' 
encargo que gustosos vamos ' a cumpl i r , de lo desapacible de la larde, acudieran 
No se olviden—nos dec í an estos - buenos ft San M a r t í n muchas personas, 
amigos—de hacer constar nuestro a g r á - ^ las cuatro de la larde, i o so lumtn té . 
deeimiento para el públ ico santanderino el lugar destinado a los invitados, sino to-
en pr imer lugar, para ese púb l ico modo- dos los alrededores,--estaban llenos de 
lo de imp; i ic ia l idad y Competcneia fulhu- f?ente. Los trabajadores iban retirando 
listiAa, y en segundo para el «Rac ing- 'os apeos del barco y las calzas de proa 
Club», f^ufi unas y.ejc,es d á n d o n o s faci l ida- Y Popa. 
des pajea nuestra mejor estancia en esta A Ia hora de la pleamar, las cuatro y 
hidalga t i o n a y otras a c o m p a ñ á n d o n o s cuarto, l a madrina, que lo era la Stñor i -
sus direct ivo» y socios, nos hacen llevar ta Luisa P i ñ e i r o , h i j a de don Modesto, 
una gra ta impres ión del c a r á c t e r v no- se colocó con el sacerdote señor Tiureta-
bleza de los m o n t a ñ e s e s . goyena, «, popa del barco, y después de 
Quedan complacidos" los galaicos y al hendecirle, t i ró de la bandera nue c u b r í a 
Víiterarles l a despedida les deseamos un 01 nombre del barco; Ja bandera quedó 
los carros haga el servicio cuando menos 
dos veces por sondaría, hasta el cruce de 
las caí referas de Campogiro. 
Son aprobadas m á s tarde las f ó r m u l a s 
referentes al funcionamiento, a cbliga-
' c ones det jefe del parque y a las que in -
nnubtm al jofe de servicio. 
1.a p á r t e de condiciones que ha de re-
uni r el personal fué aceptada, con la en-
mienda do que l a edad precisa para el in -
greso sea de 23 a 35 a ñ o s no cumplidos. 
i A l tratarse de las obligaciones de los 
barrenderos, el s e ñ o r Castillo presenta 
una ad ic ión a l pr imer apartado, pidien-
| do que las ocho horas de trabajo se em-
pezasen a contar desde que se pasa la lis-
i ta y no un cuarto de hora d e s p u é s , como 
' propone la Comis ión . 
I Se votó la propuesta del ed i l menciona.-
do ú l t i m a m e n t e y fué desechada por to-
1 dos los concejales, excepto el seño r Cas-
! t i l lo . 
Por lo d e m á s , fué aprobada toda la ba-
se, as í como las correspondientes a las 
obligaciones de los carreros, servicios de 
riegos con mangas, de suplentes, de los 
temporeros, de riego con carros y levante 
de basuras en servicio de tarde. 
L a c l á u s u l a referente a servicios de ur i -
narios y sifones q u e d ó pendiente de lo 
que acuerde l a Comis ión . 
L a hase dp escobas se a p r o b ó , con la 
enmienda de que el coste de ellas, as í co-
mo del palo y la cuerda, s e r á por cuenta 
del Ayuntamiento. 
La de uniformes se aceptó igualmente, 
con las enmiendas de q ú e es obl igac ión 
del Munic ip io costearlos, pero l a Comi-
sión de 'Policía s e ñ a l a r á un plazq df> du-
rac ión a los trajes, v §i §e estropease 
antes de p q n c ^ u i y ^ é piazQ alguna pren-
da, la impondrá la Alca ld í a por cuenta 
del interesado, quien i r á pagando con un 
descuento mensual que se le fije. 
A d e m á s la Comisión de Po l i c í a o el vo-
cal de t u r n o h a r á cada mes una revista 
de mate r ia l y prendas. 
L a base referente a faltas y penalida-
des, se a p r o b ó con las modiricaciones si-
guientes : 
La p r imera reincidencia s e r á multada 
por la Comisión con cinco d í a s de, haber, 
y a l a siguiente i m p o n d r á és ta la suspen-
sión de empleo y .sueldo y s o l i c i t a r á la me-
dida que en cada caso deba tomar el 
Ayuntamiento. 
Las bajas por enfermedad s e r á n jus t i -
ficadas siempre por cert if icación del jefe' 
técnico de l a Sección de Higiene, s iguién-
dose en cuanto a enfermedades las mis-
mas reglas que con los d e m á s empleados 
del Ayuntamiento . 
.Por ú l t i m o , y d e s p u é s do a lguna discu-
sión, fueron aceptadas el resto de las ba-
ses, quedando autorizada la Comis ión 
para redactar, con sujeción a ellas, el re-
glamento, que, sin m á s t r á m i t e s , s e r á 
puesto en ejecución. 
L a ses ión fué levantada a las dos me-
nos diez de la tarde. 
l i 
pijuntí» retpjno a Santander, donde tan- flameando; en la popa se leía: « L u i s a . — ' p i 0 para irs 
tos destóos /sxi^tié» de verles j u g a r con el S a n t a n d e r » . Y los operarios, de unos ha- zación del s( 
fíRacing». . chazos, cortaron las amarras que sujeta- de basuras 
E l reglamento a regir, lo 
hará la Comisión de Policia. 
Con c a r á c t e r de extraordinar ia subsi-
d i a r i a tuvo lugar ayer, a las doce de la 
m a ñ a n a , una sesión en nuestro Munic i -
t r a ta r y discut i r la munic ipa l i -
servicio de recogida y arrastre 
P m F O N T A N A . ' 
* * » 
ban el barco. 
Pero el barco no se movió ^lubo nece-
F u é presidido el acto por don Angel 
Jado y Acebo, por ind i spos ic ión del s e ñ o r 
Se lia . * * * LlieS0' f re,"^qU^ 96 Sc U(f4roT1' t ie: E l secretario, s e ñ o r " V a l c á z a r , da lec-fo imado una fljgv^ Sociedad ^ " i ^ tura al dictamen de l a Comis ión de Poli-
cía, presentando las bases para l a orga-con el nombre de ..San M a r t í n F. C » , que .(Marina^, que botaron la i r i m i v ^ r a pa-saluda a todas las d e m á s . sada. 
La forman los siguientes jugadores: 
San .lose, Diez, Abascal, Ayerd i , Apa r i -
cio, M ^ l í n e z F e r n á p d e z , Lla ta , F e r n á n -
dez ( l . . ) , Mari incz (N.) Diez ^cap.) 
Todos los socios del «San M a r t í n F. C.» 
d,el?.erán 1enlcontj-a.rs.e, a las tres de l a tar-
Las dimensiones son: 28,40 metros de 
eslora, 7,15 de manga y de punta l 3.SO; 
capaz de llevar m á s de'3(K) toneladas de 
carga. 
Terminado el acto, los s eño re s de P iñe i -
ro obsequiaron a todos los invitados es-
tb/, //ti (.1 sitio de costumbre.—El c a p i t á n P Í é n d i d a m e n t e . 
—— " ' • " A log operarios se les dió una f ra l i f ica -
T I P O NACIONAL .Pió»- • 
I Tanto los armadores como los eonstruc-
. Tiradas para soHos.—Pfí t fin hoy nos ^0^s recibieron m u c h í s i m a s felicitacio-
es posible dar a conocer los resultados nes' a ,ais T í6 ul \ imos Ia n n e s t í a . 
tola les de las tiradas de ab r i l , que. son los «Samot» hizo algunas fotos, pie puul i -
siguientes: 
P r i m o r premio,—Don Enr ique E r v i t i , 
-iO disparos y 238 puntos.. 
Segundo.—Don F, de la T o ^ s f 43 pis-
paros y 269 puntos. 
Tercero.—Don Alvaro R. S a ñ u d o , 46 
disparos y 250 puntos, 
caremos m a ñ a n a . 
Notas del Municipio, 
n izac ión del servicio de limpieza en lo 
que concierne par t icularmente a í a reco-
gida y arrastre de basuras en Santander. 
El s eño r Mateo se e x t r a ñ a de que no se 
diga nada en el dictamen respecto a la 
penalidad que debe imponerse al contra-
tista, siendo claro que é s t e ' ñ o ha cumpl i -
do con sus obligaciones, y que ha dejado 
el servicio antes de t e rmina r los cinco 
a ñ o s por los que se obligó. 
Propone el s e ñ o r Mateo, al final de su 
p e r o r a c i ó n , el que se acuerde por la Cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l : 
Primero.—La p é r d i d a dp la lianza pues-
ta por el contratista, l a q u é quedará eo 
beneficio del erario rauruoipal, y 
Segundo.—Que se reconozca todo el ma-
te r ia l que se en t r egó a dicho contrat is ta 
y que se le cobre el importe de. los desper-
Uso—y todo eslo lo tiene . \ n i i -
"El al?iia del M a n z a n a r e s » es un 
llUn ii. Amichos, con muci ia gra-
t^de íf bien observados. Y como 
fitopeĵ 10 la c o m p a ñ í a lo lince bien, 
lClá„?xPlicado. 
Ĵ Je que h a c í a l a señor i t í i Va-
s q u í s i m o , la mujer f i ad r i l e -
Mini^;6^ VÍ'V0> alegre y honrado, 
''HUi v ,'mente hecho 7 t r a t ado ; y 
m jgjj ^P l aud id í s ima en varios m u -
r,*a Alfonso tiene un papel 
de ürt' ';'ilt I ,l!|'ioi1,'rv "lu.v l^en ta señora Figue-
• iao "La s e ñ á Celes». 
pU, E. 
Alarde Varanda. 
UÎ T? a,iíc,liar de dichas asigna 
l( i , ^ ' n l l a d do Zaragoza. 
1,1« 1—San Francisco. 27, ? 
TCUEFQNO 971 
Sesión suspendida., fectos que tenga y de }oe que se caicule 
Para ayer h a b í a dispuestas dos sesio- que pudiera tener por IQS cinco fiJÍQa que 
Cuarto.—Don S. de OlazábaJ , 50 dispa- nes municipales en el Aynn ' í amien to , co-¡ ha de hacer el serviciq. 
ros y 2 ^ puntos. pío ya anunciamos a nuestros lectores. Los seño re s Castillo, Gómez Collantes 
Quinto.—Don V. Diez-Saman lego, 50 Pero la Providencia, siempre piadosa, • y M a r t í n e z G u i t i á n se oponen a lo solici-
disparos y 230 punios. dispuso que sólo fuese celebrada una, tado por el s e ñ o r Mateo, puest-o que, se-
£ Don Cuil lermo Lainsfus, 43 dispai-os y que tuvo lugar á las doce, y de la que gún sus alegatos, el contrato se re sc ind ió 
W3 puntos; sin premio. informamos en otro lugar de este mismo, de mutuo acuerdo a pet ición del contra-
Don Bernardo Hoivira, disparos y 213 n ú m e r o . tista, f u n d á n d o s e és te en que el Ayunta-
pmi ios ; sin ídem y una falta. A la r e u n i ó n de la 'arde que, por cier- miento le d e b í a varias mensualidades. 
Don Otto Meyer, 24 disparos y 141 pun- to, era con c a r á c t e r de ordinar ia , sólo I Por ú l t imo , fué desechada la enmienda 
tos: sin ídem y dos faltas. asistieron el alcalde, señor Pereda Elor- del s eño r Mateo en votac ión nomina l , por 
Don Césa r P. T^avedo, 13 disparos y 73 d i , y los ediles s e ñ o r e s L a m e r á , Rosales, doce votos contra dos. 
quintos.• sin idem y tras faltas. Castillo, Mañueco , Comez Collantes, ' E l seño r Toledo cree que debe sacarse 
Esta sesión t e n d r á lugar m a ñ a n a , vier-
pes, a las cinco de la larde. 
ECOS DE SOCIEDAD 
>a de quinta a cuarta c a t e g o r í a y le co- de seño re s concejales. 
j-respondeh diiew balas de compeps.aeióp 
en lugar ele 16 que tuvo antes. 
En general los resultados de este mes 
•son inferiores n los del anterior, pero es-
Aperamos que este retroceso s e r á pasaje-
po y que en el mes de mayo podremos 
consignar un notable adelanto. 
Tirada* feineninas.—En breves d í a s 
q u e d a r á terminado un a r t í s t i c o cartel 
anunciador de estas t i radas que junta-
mente con los premios para el comcurso 
del d í a 29 de mayo s e r á expuesto en sitio 
cén t r ico de la poblac ión . 
Tenemos entendido que el p r ó x i m o do-
mingo h a h r á una caravana de t iradoras. 
en otro tiempo se llevaron a cabo estudios 
para la in s t a l ac ión de estercoleros. 
Las bases presentadas. 
A con t i nuac ión se entra a examinar y 
discutir , por partes, las bases presentadas 
l eyéndose l a pr imera , que tiene re lac ión 
directa con el personal. 
El s eño r Castillo i n a n | ñ e s t a que el ser-
vicio de l impieza de sifones debe hacerse, 
o bien c o n t r a t á n d o l e con el que tiene el 
de l impieza de pozos negros, q u é ya pa-
ra dicho fin cuenta con un carro en eon-
Enfermo. 
Se encuentra ligeramente indispuesto 
nuestro m u y querido apiigo el d is l ingui -
do médico don José Ortiz F e r n á n d e z . 
Deseamos vivamente su pronto resta- dicic>IieS) 0> de lo contrar¡Q) p ó m p r a n d o 
blecimiento. p • - rf un vehículo apropiado para nacerlo por 
Pet ic ión de ¡nano, a d m i n i s t r a c i ó n , cuyo ú l t i m o extremo que-
Para el dis t inguido joven don Julio To- dó facultada l a Comisión de Policía para 
q u e l i a í d r á ^ n el tren de las 4,15 hasta eí rres Ordax, alcalde y médico de Valde- estudiarle, s u p r i m i é n d o s e en el postrer 
inmediato pueblo de Adarzo, paro, desde ras, ha sido pedida la mano de la bell ísL caso los cuatro empleados a cuyo cargo 
allí d i r ig i rse al campo de t i r o a entrenar- ma s e ñ o r i t a Gumersinda Ramos. corre el servicio de l impieza de "referidos 
se, en vista de lo cual l a R e p r e s e n t a c i ó n Hizo la pe t ic ión a l a madre de l a novia, sifones; 
ha tomado las oportunas medidas para l a s e ñ o r a ' v i u d a de Ramos, el hermano del E l resto de la base fué aprobada, 
que nada falte al mejor resultado de este navio, don Cánd ido Torres Ordax, méd i - T a m b i é n se a p r o b ó l a referente a l ma-
entreiiamiento. co dgl pueblo de Nava. t e r ia l , con una enmienda presentada por 
IMPACTO. La boda se c e l e b r a r á en breve. el s e ñ o r Pombo, referente a que uno de 
Los conflícíos sociales 
Se van resolviendo ios problemas pen-
dientes. 
BARCELONA, 30.—Aunque c o n t i n ú a n 
on igua l estado l a huelgas planteadas 
por el ramo de cons t rucc ión y el de trans-
porte, las impresiones son las de que de 
un menuento a otro q u e d a r á lavorable-
menie resuelto el conflicto. 
Coacciones. Detenidos. 
La Policía ha practicado varias deten-
ciones de sujetos que amenazaron con el 
planteamiento de una huelga al d u e ñ o de 
una f áb r i ca de somiers si no abonaba a 
sus operarios el salario correspondiente 
al pasado lunes. 
. Otros individuos fueron detenidos pot 
recaudar cuotas de Sindicatos y otro ló 
fué por s u p o n é r s e l e autor de lar ag re s ión 
al maquinis ta de " E l Rad ica l» , que no 
quiso secundar l a huelga planteada pdlr 
los t i pógra fos . 
Habla el gobernador. 
E l m a r q u é s de Retort i l lo recibió a los 
periexiistas a la hora de Costinnbr \ 
Düjoles cjue b a h í a conferenciado con el 
min is t ro de l a Gobe rnac ión , quien le ha-
bía c o m u n í p a d o l a solución del pleito te-
legrafista. 
E l gobernador se c o n g r a t u l ó de la. so-
lución favorable que b a h í a tenido el 
asunto. 
E l m a r q u é s de Retort i l lo, una vez ter-
minada su entrevista con los represerntap-
tes de l a Prensa, se d i r ig ió a la Capita-
n í a general, donde celebró una ceinferen-
cia con el seño r Milans del Boseb. 
L a huelga de tipógrafos.—La huelga de 
albañiles.—Otros conflictos. 
ZARAGOZA, 30.—El pensamiento de 
los patronos d u e ñ o s de imprentas es el ele 
ab r i r los talleres y considerar como des-
pedidos a los operarios que no reanuden 
el trabajo. 
Los obreros a l b a ñ i l e s habí?vn rechaza-
do hasta el d í a de ayer las soluciones pro-
puestas por los patronos, 
Los de l a indus t r ia del alcohol y cerve-
zas piden aumento de j o r n a l . 
Cómo se solucionó la huelga de alb; ñiles. 
Los carreteros. 
B I L B A O . — E l conflicto planteado por 
los a l b a ñ i l e s quedó derfinitiivamento re-
sueltp. 
L a f ó r m u l a de arreglo, segiin la nota 
faci l i tada por el s e ñ o r gobernador, se re-
duce al aumento de una peseta en los jor-
nales a a lbañ i l e s y carpinteros y 0,90 a 
los peones. 
Aumento de una peseta a todos cuando 
tengan que pernoctar durante l a salida, 
y t ren ta cén t imos de aumento cuando no 
se. pernocte. 
Se re t i ra ron el resto de las peticiones 
para resolverlas en el momento oportu-
Ino por loa Consejos par i tar ios , cuya 
cons t i tuc ión se l levará a cabo a la mayor 
brevedad posible. 
Los-obreros carreteros presentaron un 
escrito en el (Iobierno c iv i l en el que dicen 
que van a solici tar mejoras en sus j ó m a -
los. 
ANOCHE, A L A S DOS Y MEDIA 
La primera coniepenclii. 
Anoche, a las dos y media, nos aviso 
nuestro corresponsal de Bilbao para dar-
nos l a p r imera conferencia telefónica de 
M a d r i d , - d e s p u é s de quince d í a s de inCo-
m u n i c a c i ó n . 
Así se la ofrecemos a nuestros lectores, 
servida, como es natura l , por asuntos di 
versos. 
Después del largo lapso hue lgu í s t i co 
ya era hora de que e m p e z á s e m o s a m 1 
mali ' /ar nuestro servicio. 
» •» * 
Al acudir al teléfono nos di jo rme.s(r> 
corresponsal; 
—A primera hora de ta tarde bablamos 
con e.| corresponsal j l e M a d r i d , d e s p u é s 
de quince d í a s de i n c o m u n i c a c i ó n . 
— ¿ H a y noticia»s de polí t ica?—le, pre-
guntarnos. 
—No, de polí t ica no hay nada intere-
sante. 
—¿Ni de Presidencia n i de ministerios? 
—No, tampoco. 
Sólo las de «Gaceta», firma y despacho. 
Y la conferencia nos fué s^rfida. 
POR TELÉFONO 
A su destino., 
B ILBAO, 30.—Esta tarde sa l ió en el co-
rreo, con d i recc ión a M a d r i d , el delega-
do del Gobierno, ingeniero s eño r Morc i -
l la , que vino a hacerse cargo de la Cen-
t r a l de Te légra fos y Teléfonos con mot ivo 
de l a resuelta huelga de Comunicacio-
nes. 
E l s eño r Marc i l l a se d e s p i d i ó de los se-
ñ o r e s gobernador c iv i l y m i l i t a r y a l a es-
tac ión acudieron a despedirle significa-
das personalidades y autoridades loca 
les. 
Kl Irahajo realizado por el sesflor Mar-
ci l l la 'ha mer.ecido el general aplauso de 
tenias las clases sociales. 
Notas necrológicas. 
Gran sentimiento nos ha producido í a 
triste nueva del fallecimiento en e ŝta ciu-
dad de l a vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de 
Bustamante Mac'Gregor de Herrera , 
amante esposa del dis t inguido caballero 
don Dionisio Herrera Torres. 
Las grandes vir tudes que adornaron 
en vida a la difunta dama son bien cono-
cidas de casi todo el vecindario santan-
derino. 
Limitamos, pues, estas línevas nec ro ló -
gicas a t r a n s m i t i r nuestro sentido p é s a -
me a l a f ami l i a de la muerta , por cuyo 
descanso eterno pedimos a nuestros p ia -
dosas lectores l a gracia de una ( n a c i ó n . 
* « » 
De otra sensible desgracia tenemos que-
dar cuenta hoy a nuestros lectores. E l fa-
llecimiento del inteligente y honrado co-
merciante de esta plaza don Manuel Gar-
cía Gómez , persona que con u g u i ó gran-
jearsr las s i m p a t í a s y el ap rec ió de m u -
cb ís in ias personas, por su trato á l a b l e y 
sencillo en extremo. 
A c o m p a ñ a m o s en su jusb. flofor a su 
viuda d o ñ a P i la r Blveru, bijos y d e m á s 
familiares, a quienes en este duro trance-
deseamos la necesaria r e s ignac ión pa ra 
sohrollevar.tan irreparahle p é r d i d a . 
Gran Casino. 
HOY JUEVES; CINCO TARDE 
C i n e m a t ó g r a f o 
A (IT UA L I D A D ES G.\ U M O N T 
LA SANZONI. Comeelia en 3 partes. 
V a r i e t é s 





BARCELONA, 30.-^Los inspectores d«í 
Abastecimientos han ünpu 'es ; • diferentes 
multas , que oscilan entre las c a u l i d a d e » 
de m i l a cinco m i l p é s e l a s , a diferentes 
industriales, por contravenir lo dispues-
to por el Gobierno respecto a la tenencia 
y expend ic ión de substancias a l imen t i -
cias. 
El cadáver de la condesa de Par í s , 
S e g ú n las noticias que con retraso re-
cibimos en un despacho telefónico, el ca-
d á v e r de la condesa de T a r i s fué trasla-
dado y a a Sevilla. 
Allí s e r á embarcado con d i l ecc ión a 
Londres. 
Los sovieís iiplaiiíaii la Repilita 
Ii 
Vosotros no hemos tenido not ic ia a l -
guna relacionada con este ocontecimien 
to, acarreado por la gran revoluc ión que 
desde hace d í a s existe en todo d imper io 
otomano. 
Pero a juzgar por el radio que nuestro 
aprecioble colega «El Dia r io Montañés» 
recibió ayer y colocó pe>co d e s p u é s en sus 
vidrieras , el derrocamiento del r é g i m e n 
ha sido un hecho en T u r q u í a , habiendo 
establecido l a R e p ú b l i c a los Soviets en 
Constantinopla y en todos los d e m á s 
pueblos importantes del imperio turco. 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 30 (8 noche) .—Después de des-
pachar con el Rey, el yóíior Maura re- • 
Unió a los minis t ros en Consejo. 
Dijo que éste s e r í a breve, pues tenía 
'que i r a la es t ac ión a despedir a la Reina, 
que marchaba a Sevilla. 
El s e ñ o r Maestre, al e i i h a r al Consejo, 
dijo epie se ocupaba del a.oasic'dmiento 
de Madr id . 
I E l s e ñ o r Goicoechea man i f e s tó epie con-
t i n u a r á el estudio ele ¡os asuntos trata-
dos ayer y que se h a b l a r í a de la r eun ión 
de las Cortes. 
1 A ñ a d i ó que en Te légra fos ?e hace el 
servicio normalmente. 
1 E l s e ñ o r Ossorio di jo que es probable 
que el Rey firme í n a ñ a n a el decreto re-
lacionado con el problema agrar io ele A n -
d a l u c í a . 
A las ocho t e r m i n ó el Consejo, manifes-
tahelo el s e ñ o r Maura (pie np h a b í a mita. 
E l s eño r Goicoechea dijo a |.»s perio-
distas que en el Consejo se h a b í a delibe-
rado sobre la s i tuac ión par lamentar ia , de 
la cual se d a r á cuenta al Rey en el Con-
sejo del viernes. ' 
La marcha de la Reina. 
1 A las ocho de la noche, y en tren espe-
cial , ha salido para Sevilla la Reina do-
ña Vic tor ia , 
NEUTRACIDO 
Indispensable para, curar In-
mediata y permanentemente 
todas las enfermedades del 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS; 
de composición originalísi-* 
ma, TJIVIOA; sin bismuto, 
bicarbonatos, magnesias ni 
calmantes. 
Frasco, 6 pesetas. 
Frasco doble 1I2 l i tro, 10 pts. 
< p o i v c E s i o r v ^ » i o E X O L U S I V O s 
J O S É m f \ m Q f l L A n . - s e v i L W 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Deuda Amortizable, .leí :> por IiíO 11800% 
a 98,25 por 100; pesetas S.OOO. 
Acciones del Banco Hispano .America-
no, a 310; pesetas 10.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a 100; pfselas 
15.0ÍK). 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Madr id , 
Zaragoza v Alicante, serie E, a 80,25; po-
setas 25.500. 
Idem Elecfra de Visg ), a 102.50; prs i -
tas 4.500. 
BOLSA DE MADRID 
In te r ior 
G y H 
Amortizable 5 por 100 
506 50 508 00 
000 00 320 00 
349 50 348 00 
309 00 307 00 
Amorizable, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 
> Río de la Pla ta 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras, preferentes 96 75 96 75 
Idem ordinar ias 00 00 00 09 
Cédu las , 5 por 100 108 15 109 00 
Tesoro, 4,75, serie A. 102 50 101 80 
Idem i d . , serie B 102 50 101 85 
Azucareras, estampilladas... 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 88 00 87 00 
Exterior, serie F ; 89 50 89 65 
C dulas al 4 por 100 99 85 
Francos 83 30 
Libras í 23 10 
Dollars 4 97 00 4 97 00 
(Del Banco Hispano Amencano ̂  
ro de arma de fuego, cputra T m n á s Ruiz; 
defensor, s eño r ( , ) u i i i t u M ; i ! ; proc urador, 
señor liascniies; poí iénte , señor ouin'is. 
l-í:i 12.—El del Oesíje, por Irsiqnes, eoiv 
i r á Hemigio Vega y p't^os; defensores, se 
ñores Díaz y Zor r i l l a ; proi m ud» res, seño-
res Uslé y Me/ . ípnda; ponenie. s eño r pre-
sidente. 
Día 13.—El de Vil la .-arr iod ), f-ur ame-
nazas, contra Claudio Cobo Orl iz ; defen-
sor, s eño r A g ü e r o ; procurador, s eño r Bis-
bal; ponente, señor Oniro- . 
Día 14.—El de San y l c e n t é de la Bar-
q ú e r a , por tentat iva i e vio lac ión , coutra 
José Manuel Rivero; dcfensi señor N á r -
diz; procurador, s eño r ( apa; ponente, sé-
ñor Temes. 
Idem 14.—El de T o n v l a w g a , por lesio-
nes, contra Teodora F e r n á n d e z ; defensor, 
DÍA 15 DÍA30 ^eñor Nieto; p r p c u r a d ó r , señor Riiano; 
ponente, s eño r Qu i rós . 
Día 15.—El del Este, por in jur ias , con-
t r a Dolores Gómez; djfensores, s eño re s 
Molino y Gut i é r r ez ; procuradores, seño-
res Báscones y Escudero; ponente, señor 
Temes. 
Idem 15.—El de Castro Urdidles, por 
robo, contra Manuel Rebollero y o í ros , 
defensores, s e ñ o r e s Tá j i agó y Collantes; 
proeuradores, s e ñ o r e s Ansorena, y Bisbal: 
ponente, señor Qui rós . 
Día 16.—El del Este, por e s c á n d a l o pú-
blico, contra Venancio Víctor Boli l la ; de-
fensor, s eño r l'arest (ddil B.); priJct írador, 
s eño r Escudero; ponente, señor Qu i rós . 
Día 19.—El del Gesto, por in jur ias , con-
tra M a r í a Conde"; defensores, s eño re s 
Agüero y Parest (don B.)- procm%adores, 
s e ñ o r e s Escudero y Dór iga ; ponente, se-





























Día 20.—El de Castro Urd ía l e s , por le-
siones, contra Manuel Alvarez; defensor, 
s eño r Torre Set ién ; procuriidoc, s eño r 
Alonso; ponente, s eño r Times . 
Día 21.—El del Este, por estupro, con-
tra Carlos de la Calle; defensores, s eño re s 
Alvarez y Bot ín ; procuradores, s eño re s 
Bisbal y Torre; ponente, s eño r Qui rós . 
99 95 ija iiiflucnciii de la fertilización fosfo-
potásica eu la calidad de h flora 23 20 
T r i b u n a l e s 
pratense. 
Aunque numerosas voces hemos trata-
do de esta cues t ión , hoy expondremos, 
con algunas modificaciones, lo que el sa-
bio a g r ó n o m o Maorcker indica en su l i -
EN LA A U D I E N C I A bro «Die Kalisalze». 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente Es cosa muy sabida que el empleo de 
a cansa seguida en el Juzgado tiel ('este, ¡escorias Thomas y ka in i t a de t a l modo 
contra Justo Gómez Pel lón (a) Cachavilla, modificada la flora de los prados que en lu 
acusado como autor de un delito de gar de plantas de poco valor, que abites 
¡hurto de varios efectos. cons t i t u í an la casi total idad d é la hierba, 
El Minis ter io íiscal calificó los luchos .se mul t ip l i can los vegetales de buena ca-
conio constitutivos de u n deliio de hur lo 
y pidió se impusiera al encartado, la pena 
de cuatro meses y un d ía de arresto ma-
vor . 
El letrado, s eño r Quiutanai , negó que 
lidad y, sobre todo, las leguminosas. 
Ciertamente, las plantas leguminosas 
existen en todas las praderas, poro tan 
débi les y r a q u í t i c a s cuando no se l i a n 
empleado abonos fosfatados y po tás i cos . 
su defendido fuera autor de n i n g ú n he- que no hacen acto de presencia, d igó-
cho punible. 
Suspensiones. 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o p{(ra el día de 
ayer, referente a causa seguida en el juz 
gado de S a n t o ñ a , contra E m i l i o Cobo 
Buiz y otro, fué suspendido por la no 
comparecencia del Emi l io , contra quien 
se ha dictado auto de pr i s ión . 
* * * 
El j u i c io o ra l s e ñ a l a d o para el d ía 5 
del corriente, referente a causa seguida 
contra M a t í a s F e r n á n d e z y otros, tam 
bién ha sido suspendido por enfermedad 
del letrado defensor. 
« * » i 
Relación de los juicios que han de verse 
en esta Audiencia hasta el 21 del a ' i n a l . 
Día 1.—El ju i c io oral de la caiiSá pro-
cedente del Juzgado de ins t rucc ión de 
S a n t o ñ a , seguida contra Ensebio y Juan 
Cagigas Ciómez; defensoras, señores Ho-
tín y C a r c í a Obregón ; piocmadores, se-
ñores Dór iga y Uslé; ponente, s eño r Te-
mes. | 
Idem 1.—El del d is i roo del Oeste, por 
contrabando, contra J Piquín F e r n á n d o z . 
Mar t í nez ; defensor, s eño r Torre Set ién;1 
procurador, s eño r Alonso; ponente, señor 
Qui rós . | 
Día 5.—El de S a n t o ñ a , por lesiones,! 
contra M a t í a s Inocencio F e r n á n d e z ; de-1 
tensor, s eño r Sánchez ; prc curador, señor 
Lombera; ponente, s eño r Temes. 
Idem 5.—El del Oeste, po" in f racc ión de 
la ley de Epizootias, contra Pedro I turbe; 
defensor, s eño r Collanios; procurador, se-
ñor Eombera; ponente, señor Qui rós . 
Día 6.—El del dis t r i to del Este, por in-
h u m a c i ó n ilegal, contra Is idro Maleo; de-
fensor, s eño r Madrazo; procurador, señor 
Cuevas; ponente, s eño r Qu i rós . 
Día 7.—El del Oeste, por hurto, contra 
José Agudo C a r c í a ; defensor, señor Cu 
t iér rez Mier ; procurador, señor Boiz: po-
nente, señor Qui rós . 
Día 8.—El de Laredo, cov.tra José R l -
condo, por hur to ; defensor, señor Escá-
lame: procurador, s eño r Bisbal ; ponente, 
señor Temes. 
Idem 8.—El del Este, por atentiulo, con-
t ra 'Casimiro Mar t í nez Alvarez; defensor, 
señor Alvarez; procurador, señor Ríos; 
ponente, s eño r Qu i rós . 
Día 9.—El de Vil lacarr iodo, por dispa-
moslo a s í , mientras que con dichos abo-
nos se desarrollan e x t r a o r d i n a r i a r n e n í c 
hasta ta l punto que p o d r í a creerse que el 
abono ha t r a í d o consigo las semillas de 
estas plantas. 
En t r e las pfincipales leguminosas que 
se advierten d e s p u é s del empleo de tales 
abonos podemos c i t a r : los t r ébo les blan-
co, violeta y de Suecia; l a lupu l ina , el lo-
to, eJ meli loto y l a veza o alverja. Tam-
bién prosperan notablemetne las buenas 
nos se aplican ta r d í a m e n t e , sin duda nin-
guna, lo o h s e m a r á n los praticultores el 
segundo a ñ o . 
Por consiguiente, por medio de los abo-
nos, a d e m á s de anne ' i i i . i r la p roducc ión 
de h ierba en los prados, l o g r a r á n los la-
bradores mejorar notablemente su cal i-
dad, con lo que o b t e n d r á n dobles benefi-
cios. 
Les aconsejamos m u y de veras que en 
el p r ó x i m o invierno nisaven a-fiu l la fór-
m u l a de ferti l izantes. 
AADEY. 
no Haber sido objeto |c coi,! r a l ac ión es-
pecial, son adquiridos al equivalente del 
de Cuba, por los refinadores y la d i fe rm-
cia resultante en pro o en coulra va a la 
Junta de I g u a l i / a c i ó n . 
Durante el d ía de ayer, ni lia$fa el 
m'oníehtp que eseHbí íno l ; ŝ  h.-ni reporta-
do nuevas operaciones por el Comité con-
t ró lador ; En los c í rcu los mercan f i í é s dé 
NéW York es ohjeto de p'ríítéstas el acuer-
do lomado di' aumentar el pivcjo del azú-
! car en p e q u e ñ o s lotes para ¡a e.xporta-
i ción. Estos han sido lijados al tipo de 
V i d a r ' e l i g i o » » 
Lft p roducc ión va aumunando por mo-
mentos y se espera (pie de ser el tiempo 
inediaiiaioente favorahle, se p o d r á rehuir 
la cantidad de cuatro tuílKmes de tonela-
das estimadas, de las cuales ya hny ela-
hoiadas mas de la toitad. 
stmmi DE AYER 
! 7.8S c. la libra al contado, l ibre a bordo 
Néw York para canti lades menores de 
m i l loneladas y para cantidades de m i l 
J toneladas en adelante se m a n t i e n é el tipo 
Mes de María, anterior de 7.82 c. la libra l ibre a bordo 
Para secundar las intenciones de la N e v York, 
iglesia y las indicaciones de nuestro ex- LA Z A F R A 
ce len t í s imo Prelado, hoy jueves, d a r á t a s noticias qué se reciben relaciona 
pr inc ip io en la iglesiíi de San Miguel de, das con la marcha de la /afra ,son favo-
Ios padres Pasionistas, ol ejercicio de (das rabies. 
Flores», en honor de la S a n t í s i m a Virgen. 
C o n s i s t i r á en el rezo del rosario, lectu-
ra de la m e d i t a c i ó n , ejemplo, obsequio y 
jacula tor ia , c a n t á n d o s e al fin el "Venid 
y vamos todos». 
EJ ejercicio se h a r á al auoche- er. 
Los domingos se a ñ a d i r á una breve plá-1 
tica a cargo de un padre de la tVomuni- ¡ 
dad. I 
L a Pía Unión de Nuestra 
Señora del Buen Consejo- i 
Anteayer, 29 de ab r i l , dieron fin los cul-
tos dedicados a Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Consejo en la capil la de ios Padres Agus-, 
tinos, de esta capital . 
Durante ni novenario l a concurrencia 
de fieles ha sido tan numerosa como, en 
a ñ o s anteriores, lamentando 
sonas la escasa capacidad de 
que aun siendo de muoho m á s 
con dif icultad p o d r í a acoger a los innu-
merables devotos, cada d í a m á s copiosos 
y m á s amantes de la milagrosa Virgen 
de Genazano. 
Por los constantes desvelos y l a c a r i ñ o 
sft ¡Solicitud de la virtuosa camareiM, en-
cargada dc| o inato del al tar , en éste apa-
rec ían todos los d í a s nuevas y a r t í s t i c a s 
combinaciones de luces ¡y flores, (pie. ex-
citaban la a d m i r a c i ó n de los devotos y 
realzaban la belleza, de la venerada limo 
gen. 
Los sermones del novenrio, a cargo de 
don Alejandro iPrieLo, muy notables por 
la unción religiosa y las airayentcs dotes 
del orador, causaron la mejor impres ión 
y exceJente fruto en el póbl ic , que segura-
mente s a b r á sacar provecho de los temas 
desarrollados. 
Dato digno de anotarse es t a m b i é n la 
afluencia de asociados que recibieron la 
c o m u n i ó n todos los dias de la novena, 
muy par t icularmente él ú l t i m o d ía , en 
que la d i s t r i b u y ó el fervoroso s e ñ o r arce-
diano de l a Santa Iglesia Catedral, muy 
i lustre s eño r don Jacinto Iglesias, 
Automóv i les E L I Z A L D ^ J 
Const rucc ión Nac¡onJ 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Csm enes . 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU PR0V|NC|A 
JOSE MARIA CEBALLfV 
R i v e r a , 1 y 3 , — S ^ V I V T ^ V I N O E O T e l . 
L a educacícn de algunos chicos. 
A las dos de la tarde de a y r , siete tra-
viesas Gthleós Ibimadns Valeriano üifontés, 
l^enja/nín Mar t ínez , K f r o i López, Angel 
López, Angel Esteban, Jenaro Ramos y 
inuf-bi^s per ' • ( • í , s ' i l , l ' ) , {a / , ; in - (\ue se bailaban jugando 
e la eapilla "0,1 111 P'a/a de los Remedios con una pe-
as ah ip l i tud ' í l ta ' • t 'al l)!, , i",a loetieron el ha-
... ifto IT»L,- etl el in ter ior de un establ^cimient.i 
propiedad del señor Pe-de z a p a t e r í a , 
drero. 
L a esposa del mencionado seño r Pedre-
ro cogió la pelota, y ruando los fideo.-
fueron a Teelamarla, se rkegó a i-utre-
garla . 
Entones d o s de ellos, m á s desahogffídos 
y con menos edueac iñu que los o í ros , pn-
i r a ron en el acto en la Iienda 
dose de un llavero que tenía en la nía lió la 
lueiieionada s i ' ño ia , salieron rornendo y 
a paladas le llevaron hasta la ralle de 
Santa Clara, dónde varios transeiinles 
un a ñ o s de edad, vecino de Lugar de Mon-
te, al descender del andamio en que os-
laba trabajando, a una a l tura de metro y 
medio,.' tuvo la desgracia de que le caye-
se encima del p íe izquierdo. 
Inmediatamente var ios c o m p a ñ e r o s re-
cogieron al herido, t r a s l a d á n d o l e a un es-
taii leciiuienio p r ó x i m o , donde un pract i -
cante de la Casa de Socorro le as i s t i ó de 
pr imera in tenc ión , pasando seguidamente 
a diebo benéfico establecimiento; pero co-
mo el mencionado obrero necesitaba que 
le biciesen una cura ampl ia y Ootenida 
en el pie, pues su f r í a una luxac ión con 
fractura, p a s ó al hospital de San Rafael 
en un camil la . 
Servicios de la Cruz r oja. 
En la pol íc l ina instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
12 personas. 
. El s e ñ o r adminis t rador de Correos de 
esta provincia , nos ruega bagamos cono-
i er al pób l i co que el vapor ((Alicante)), de 
ta C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , s a l d r á de Cá-
diz para Nueva York, Habana y Veía 
v fii 'oderan- m ; / . el 5 del actual, pud i ían lose depositar 
la correspondencia para los pa í s e s corn-
il rendidos basta las 15 horas del d í a 2 de 
mavo en esta A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l . 
* * * 
(pie por allí pasal.nn se !e (pi l laron a los p(„- Real orden de 23 del e r r i e m e me*, 
traviesos elueos. ,St. 8¿ca a l ic i tac ión púb l i ca el servicio de 
Tan fuerte fué ••! disgusto (pie la men- la conducc ión de la correspondencia, en 
cionada señora sufrió1, qm le dio an ata- a u t o m ó v i l , entre la A d m i n i s t r a c i ó n p r i r i -
que en la tienda, por ele:-; . ,[,. la gra da cllpáf de esta ciudad v sus estaciones jé-
de los incultos innchachos. rreas, estafeta del Sardinero y Palacio 
La guard ia municipal demnie ió a las Real de la Magdalena, durante la efltaii-
ugrac iosas» criaturas. c¡a de Sus Majestades, con la ob l igac ión . 
Desperfectos, ademas, de recoger en rarrunje de trac-
Por efecto de faltar algunas tejas en el ción de sangre o alitOmóyil, la correspon-
Música.—-Programa de |Q' 
e j e c u t a r á la banda del regiin, 
lencia, de tres a cinco, on " i .'''""i 
reda. 
(cGracia y belleza», pasodohin 1 
Escena y coro de " R o b e i n i , ^ ^ 
uLas mujeres de don Juan, 
—Calleja. ^ 
F a n t a s í a ^ s o b r e los hail.Hbles (|e 
l ia».—Leo Delibes. 
« M a r c h a g a l a n t e » . ^ vo s'opi,. 
- A N I S J 
D E L A 
flSTURIfllli 
,vv <\/v•\^^v\^\\\\\^\•\\v^^ 
Día 30 de abr i l de 1919. 
PARTE COMERCIAL 
A Z U C A R E S 
N e v York, 29 de marzo. 
Abr ió hoy este mercado sin cambio; co- l iaban implorando la car idad publica. 
tejado de la casa n ú m e r o X de la Cuesta 
de ( i i lmja , la aguas pluviales se f i l t ran a 
los pisos, causando grandes d a ñ o s eu los 
cielorrasos de los pisos. 
Los mendigos. 
Los guardias munic íDales encargados 
de la de tenc ión de los mendigos (píe cir-
culan por las calles de la pob lac ión , de-
tuvieron ayer a siete personas que se ha-
Rarómetro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 






t i z ándose como en d í a s anteriores, a 7.28 
c. las c e n t r í f u g a s a los refinadores y 5.88 
c. c. y f. el a z ú c a r de Cuba'. 
Los a z ú c a r e s de Puerto Rico y otias 
procedencias, aunque no tiene precio por 
Accidente del trabajo. 
Ayer tarde, al te rminar el trabajo que 
se e s t án realizando en el Asilo n unic ipa l 
de la Caridad, un obrero a lbañ i l l lamado 
Eustasio Achurra Toca, de cuarenta v" 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp l énd ido para bodas, bautl 
/.os y « lunchs» . 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icac ión y su es 
morada e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico, 
no sólo por ser el quem ás dura , sino por-
quen o estropea n i quema los objetos la 
vados con éJ. 
todas las partes, exigiendo 




GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas, 
Cuentas corrientes a l a vista, uno y me-
dio anual . 
Negociac ión de letras, descuentos, p r é s escandaloso suceso. 
tamos, cuentas de créd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. #r~^^^'KZ3í"B~> /% * — * 
Cuentas de crédi to para viajes, giros « . ^ I T » ^ ^ V ^ P J L ^ C J t r - ^ L v ! ^ 
dencia depositada en los buzones, en el 
tipo de 30.000 pesetas anuales y d e m á s 
condiciones del pliego que se ha l la de ma-
nifiesto en dicha A d m i n i s t r a c i ó n p r inc i -
pal. 
Las proposiciones pueden presentarse 
basta las 1? horas del d í a 15 de mayo y la 
apertura de pliegos t e n d r á lugar o las 11 
horas del d í a 20 deP expresado me^ de 
mayo. 
CRONICA REGIONAL 
V E G A D E L I E B A N A 
Una mujer detenida.- Por la benemé 
rita del puesto de Vega de L i é b a n a ha si-
do detenida una joven, vecina de aquel 
pueblo, l lamada H o n o r í n d a A m u r r i o Cal-
devilla, de diez y seis a ñ o s de edad, co-
mo presunta complicada en un horrible 
infant ic idio cometido el d í a 26 de agosto 
p róx imo pasado, por la vecina Eusebia 
Gómez Cor ra l , que dió a luz un n i ñ o y 
le e x t r a n g u l ó , siendo l a detenida Hono-
r í n d a la encargada de trasladar el c a d á -
ver del rec ién nacido a un pozo llamado 
«Bodegón», en dicho pueblo, donde fué 
arrojada la infeliz cr ia tura . 
La joven detenida, en u n i ó n del atesta-1 
do ins t ruido al efecto por la b e n e m é r i t a 
antes citada, pa só a d i spos ic ión del Juz-
gado de ins t rucc ión que entiende en tan 
Temperatura máxima al sol, 19,2 
Idem máxítaa a la sombra, 11,4 
Idem mínima, 6,2. 
K m . recorridos por el viento de Ski 
8h hoy, 233. 
Lluvia en mim en el mismo tiemu 
Evaporación en id. id., 1,4. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFIA 
D I A 30 
Nacimientos: Varones, 0; hembrí. 
Defunciones: Dolores López Va 
de diez y nueve a ñ o s ; Convento dea 
n i t arias'. 
Constancia F a n t a g ó n Vélez, (¡el 
y cuatro a ñ o s ; Hospital de San U\ 
Anto l i na Cubedo Pumarojo, drl 
Cisueros, 12, segundo. 
Anselma Jul iana FernáudM spfol 
tres meses; ("asía de Expósito* 
Gran Café Espaí 
Magníficos conciertos tarde y 
por los reputados profesores ii 
Díaz, Odón y D'Hen 
te legráficos. 
Banco de Santander. 
San 
OCULISTA 
Francisco, 19, segundo 
NOTICIAS SUELTAS H a b i é n d o s e extraviado los resgnani is , de depós i to de este Banco, n ú m e r o s 53.188 
i de 13.500 pesetas nominales*. Deuda 4 por" 
, 10U In te r ior y 52.751 de 15.000 ídem ídem Licor del Polo. Verdadera yacuna de l a 
Deuda 5 por 109 Amortizable, se ruega a boca. U s á n d o l o a diar io , j a m á s se sufre 
la persona en cuyo poder se hallen, tenga dolor de muelas. Frasco, 1,50 pesetas, 
la bondad de entregarlos en las (líi.-inas . 
E H i C E I V T R O 
DE 
Pedro A. San Mari 
(Sucesor de Pedro San Marlinj 
Especialidad en vinos blancos del 
y Valdepeñas.-Sej 
-Tel. núm.' 
va. Manzani l la 
esmerado en comidas. 
Los mejores caramelos y b 
nes en la acreditada CONFITERI| 
R A M O S — S a n Francisco, 'lU 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusivíi-
mente. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topéd icos , "bragueros y piernas art if i 
c íales , m í d e l a s y cabestrillos 
Gramófonos y discos, 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonos 52i y 465. 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
\ L C A L A . 14 (Palacio de la Equitativa). 
(le este Establecimiento; advdr í i^nduso 
que estiin Inmudas las medidas necesa-
rias para que dichos resguardos no pm 
dan liacersc efectivos, y (pie trans-airrid-) 
el plazo de un mes desde la fecba de es-
líe anuncio sin r ec l amac ión alguna, ¡jg e\ 
p e d i r á n .nuevos resguardos, quedando 
aqué l los sin n i n g ú n valor y el Banco 
'exento de P6SRí>risa«biJ,íd¿d. 
Santander, 21 de abr i l de 1919.—El d i -
rector gerente, José María G. de la Torre. 
Una j i r a - - < "rganizada por la Sociedad 
« J u v e n t u d y (Arte», se c e l e b r a r á el próxi-
mo domingo, - i de mayo, una excurs ión al 
pintoresco pueblo de l ' e d r e ñ a , aonde en 
Matadero.—Romaneo del día 30J 
mayores, 18; menores, 18; kitóffll 
3.764. 
Cerdos, 9; kilogramos, 538. 
Corderos, 79; k i logram ).s, 236. 
I V o t a » m i l i t a r q 
A l regimiento de As-a rías, 
la bolera del alcalde se c e l e b r a r á un mag- ción en Madr id , ha sido trafil 
nífico baile, que s e r á amenizado por una 
bri l lante m ú s i c a de vienio. 
La salida se e f e c t u a r á a las tres de la 
tarde, del muelle de pasajeros. 
El precio del billete es de una peseta, 
con derecho a la inv i t ac ión de s e ñ o r a y 
entrada al baile. 
Para mejor orden, al embarcar, cada 
prestigioso teniente coronol Jfil r}í!j 
to de Valencia, don Vicente 
ménez . . ¡.j 
Mucho sentimos el vernos privM! 
tan buen amigo, que d u r m i ó M | | 
en esta plaza supo captarse buen' 
de amistades. iHl 
Para supl i r a éste ha sido n ^ ñ 
dis t inguido m i l i t a r don ^ ' ' - J'Vi 
Se vende un tronco de caballos, i a n d ó v 
graimne^s, como el ray-grass ingles y el berl ina. En esta A d m i n i s t r a c i ó n se ínfor-
i tal iano, las festucas, l a fleola o fleo, el m a r á . 
alopecuro, las poas o vallicos, el dác t i lo , ' 
el cinosuro, etc., etc. 
Por el contrario, d isminuyon las ma-
las hierbas, como los juncos, las luzulas, 
las acederas, el diente de león, las mar-
gari tas, las u m b e l í f e r a s y otras, y las 
plantas venenosas, como los r e n ú n c u l o s , 
e-tcétera. T a m b i é n H musgo, que tanto 
d a ñ o (hace a numerosos prados, tiende a 
d i sminu i r con el empleo de escorias y 
kaini ta . 
Casa Luis Oyarzun 
DE SAN S E B A S T I A N 
Confecciones y novedades para señoras. 
(Proveedora de la í íeal Casa). 
Ha llegado su represeuiaute con las no-
vedades de la temporada v t e n d r á la 
EXPOSICION DE MODCi.OS, cano de 
'costumbre, en el hotel Continental . 
Si este cambio de la flora no tiene l u - " Sólo cuatro d í a s , del 30 de abr i l al 3 
gar el pr imer a ñ o , sobre todo si los abo- de mayo. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo el . 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de créd i to con ' 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , al 5 por 100 de inte-1 
r é s a n u a l ; de crédi to personal, a l 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es- ' 
lado, al 4'1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
rés hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde .1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual . 
Sociedad de Ebanistas y Carpinteros. -
Esta Sm-iedad pono en conocimiento de 
todos sus asociados que cumplan el acuer-
do r eca ído en jun t a general y asistan a 
todos los actos que en honor de la F i e s t á 
del trabajo ha llevado a cabo la O "misión 
organizadora. 
También se recomienda amstan a la 
Las cart i l las se l iquidan en el acto de juf i ta general o rd inar ia que se ce l eb ra r á 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina el el viernes, a las siete de la tarde.—La Di -
Consejo una cantidad para premios de rectiva. 
imponentes. i 
e m b a r c a c i ó n s e r á portadora de su n ú m e -
ro, igualmente que los billetes i n d i c a r á n teniente coronel del regimiento 
la t ra inera que les corresponda. lucia, de g u a r n i c i ó n en Sa'iíoflB 
"La Niñera Elegante" ¿ ^ d a d 
P U E N T E , N U M E R O 9 | _ 
Unica Casa en uniformes para doñee- E1 movimiento del -WIÜ en 
lias amas a ñ a s y n i ñ e r a s . er fué el sigV1iente: 
Delantales de todas clases, cuellos, pu- Comidas distr ibuidas, l-5o0. . 
ños , tocas, etc., etc. | Recogidos por pedir en la vial 
cillcc>- , f, .rfi Enviados con billete de 
sus respectivos puntos, uno. ' jj 
Asilados que quedan i'n 1 
hoy, 118. ^ 
S E C ^ N l l A R l T f í ^ 
Brqü(T¿ 
Procedente de Newpori i ^ llegó el vapor «Concha», 
¡¿i I 
M i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
logramos de c a r b ó n , constgn ^ 
p a ñ í a del fe r rocar r i l del ^o[X0 
T a m b i é n llegó el vap a '''•",(¡ra 11 
ta», procedente de Bílbíi0- ^(jen 
carga general para los puen1 1 
Levante. 
LOS ESPECTA 
SALON P R A D E R A . -Compa'l'^fJ 
zuelas y comedias, bajo l a . ' ^ lif11) 
p r imer actor y director En^'1peilifíIf 
maestro concertador Vicente .¡¿pj 
A las ocho de la noche.— J 
cil la . , triple^ 
A las diez de la noche, J 
José». ,n(|a ^ ] 
SALA NARBON.—Tempo'1 j 
I 
m a t ó g r a f o . cQ pf 
Estreno de la grandK'5'1 
«Je rusa l én l ibe r t ada» . .g.gíá 
Dos secciones especíale? 0 
y media y de ocho y nu'""^..,^^11 
P A B E L L O N NARBON.-1 ^ 
c i n e m a t ó g r a f o . ^Ao*3 
Desde Tas siete.—La V^1 
"La novela de una gitd'ia"-
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M o r e 
ESPA(ioLt 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
l)K LA 
Compañía Trasatlántica 
- M í o s lie la 
C E 
! , , v i c r , « « í l 
'̂ racruz ,ie 
'V7 ^ GubJ 
5ñor cónsul dei 
' l l t l i l <u |)r(n. 
vi, 
l t 
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. jy ¿6 MAYO, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán, don Cristóbal Morales, 
jeniin pasaje y carga para H A B A N A y VEHACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
para Habana.—318 pesetas y 15,19 de impuestos. 
oarñ verasruz.—316 pesetas y 7,6| de impuestos. para 
i i'or hacer estos vaporea la escala en Puerto Rico, se advierte a los settore» 
aleros que deseen embarcar con destino a flabana y Ve'racruz de que. ade-
Âe del pasaporte visado por el .señor cónsu l de la Repúb l i ca de Cuba, si se di 
"teen a â Habana y por el de esta nac ión y el señor cónsu l de México si se d i r l 
n a Veracruz, d e b e r á n presentar su pasaporte arde el seño r cónsu l de los Es 
^ios Unidos de A m é r i c a de la d e m a r c a c i ó n a que corresponda su provincia , con 
i ce día9 de a n t e l a c i ó n por lo menos a la salida del buque, para su vtee, sin 
cuyos requisitos no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
I^ínoíi del Ftio do I z x P l̂̂ a/t-EL 
gD s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
infanta Isabel de Borbón 
gdmltiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
para informes d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER, s eño re s H l 
j0S de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. M U E L L E . 36.—Teléfono n ú m e r o 63 
i - A n í so s a - i Solución § 
P Nuevo preparado compuesto de bi- £ E # 6 n 6 u Í d l O Q 
g carbonato de sosa p u r í s i m o de esen- ^ ^ 
t cia de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CREOSO- O 
t , 0 TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos ^ 
el bicarbonato en todos sus usos . - Q bronquitis y debilidad general .-Pre- g 
v caja: 0,50 pesetas. & ció: 2,50 pesetas. Q 
P DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. Madrla. C 
^ De venta en las principales farmacias do España . 
f EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
t 
v 
m m el cálelo 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
aliando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
jfl de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a do Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
a 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO , 
S^tVichi i m - i i M i a l . s a l i f t i d" dé Lilbíi". de Santander, dr t -nón y ¡le i.»:iu> 
ña . para l l á b a n a v Veracruz.{eventual). Salidas de Verncruz . e v c n i - i a l . ' y lo la 
Habana piffn Cdruna, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eveniual). Regrvsti de Vera snjz even 
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Br.-celona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma. Puerto Rico y Habana, ¿ a 
lidas de Colón para Sabanilla, Guracao. Puerto Cabello, La r .uayra . Pi jér to 
Rico, Cariarias, Cádiz y Parcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, f-mprendur do 
fd viaje de regreso de Buenos Aires el día :? y de Montevideo el 3. 
L I N E A O E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimenMial, saliendo de Bilbao, Santander, r . i j .m , CoriK-a y Vig-i , 
para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires pa ra Montevideo, Sardos. R ío Janeiro. O u a 
rias. Vigo, C o r u ñ a . Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, dé Alicante y de C.fi 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puerto? de Canaria? y de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicio?. | á Cp /npáñ ía I r a s a i l á i d i c a liene o la l - l c 
do los especiales de loe nuettog dei M e d i t e r r á n e o a NeW Vórfe; puertos del Can 
tábr ico n New York y ia l íneade Parcelona a Fi l ip inas , cuya? salidas no 
son fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s fí ivotábles y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojaniienlo muy cótnodn y trato esmerado, m 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin Hilo» 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes parló |oU<»í tos p u é r t o s del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
e l m e j o r b e t ú n c l e l j m i i n d o e s 
L o p r o t l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
fMo a c e p t é i s otra maroa. 
H I J O S 
D E 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó r g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e ! c a l z a d o . 
J 
f POM0AS^FÚNEBRES 
A N G e L B L U N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H 
S E R V C I O F E H - M A l V J E r s r T E 
l l f i i C f l , G (casa lie les M e s ) , M e l É n o n i e r e 227. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigó, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a v í a s de vapor, Mar ina do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjera2, neciarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
• Carbones de vapor.—Menudos pnrufrriguiis — Aglomerados — Cok p a r » 
INOS m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Helayu, 5. Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al 
Nso X I I , 16.—SANTANDER,- señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . -
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española .—VALENC?A. 
San Rafael Toral, 
ííara otros informes y precios d i r ig i r se ;i las oficina* de I» 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
No se puede desatander esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s ' d e éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de' las funciones naturales del vientre. No reconecen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al au to r ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
•Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de «Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
O l a t i c L i o O ó m e z 
P R i 
R O T O G R A R O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — SANTANDER 
E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P O S T A L E S 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
irritan el intestino y s o n de efecto pasajero . 
K E N B U S T O 
es un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a func ionar todos los d í a s . 
De venta en Santander y pueblos 'mpor-
taníes de la provincia-
O T O R E S 
de com.bwatiblec l í qu idos y 
e l éc t r i co s nuevos y do oca-
sión, gurantizadoo da I H P . 
a 25 H P , y de i.üOO á 20.0^0 
pesetas. 
Vende H . P E L A Y O . Tas-
t r u U r d í a l e s 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra de semillas, os ol mé todo 
/ k . " l ^ " " K l * { ^ Mejores semillas. Germinac ión más temprana. 
-•*- « . m . . B - l f e Oran economía. Eliminación de trabajo. Evi-
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X O R T E G A (S . A . ) , c a l l e de B u r g o s , 1 - S a n t a n d e r 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, MUELLE"^ 31 
Servicio de trenes. 
v E i v r> o 
magníf ico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de s i l le r ía , l á m p a r a y vi t r ina . 
I n f o r m a r á n . Velasen. 17. bajo. 
L a 
9 :=: Agencia 
de pompas 
* fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Unica C a s a en e s t a c i u d a d que d i s p o n e de un lu joso 
C O C H E - E S T U F A , - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio iieniiauoule.-ilaiaeda Primera, mím. 22, bajos y entresiiolos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
l ñ.) La P i ñ a T a l l a d a ) 
C A F É S T D S - m Q O S 1 
^JRICA OE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
DE LAS F O R M A S Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS CRA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
ACHO: Amóa Etoalante, núm. «.—Teléfono 383.—FABRICA: Cervantes, II-
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
Cervantes. 4. 
'v " a j i a c o 
P R A C T I C A N T E 
l i a trasladado su domici l io a la calle 
de San I n s ^ , ' n ú m e r o 1. segundo 
la fábr ica de bordados, Ruainayi.r . nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrl 
cados á ía medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa *! 
muestrar io a domici l io . 
« í K V K ] N O K 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
Se reforman y vuelven Fracs. 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeoonomír-
Vuélvense trajes y gabanes desde fece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joié , número I , bajo 
5iM 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA 
: - : Q I E NADIE : 
Juan de Herrera, 2. 
MAS 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,!5 y Jü,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38'y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: o las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17.35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. * 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7.16; llega a Santander, a laa 
13,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño las y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra m á s , . 0,05.—Telegramas urgen-
tes: tr iple del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s , 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, i n -
da.») 
NÍPPP^ITAM oficialas de modista. 
O C n C L C O l l A i l San José , 3, segundo. 
Encarnada, amar i l la , superior. 
Esta Casa tiene existencias para varios 
d í a s . 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
y 17,10. 
y 13,50. 
M U e B L E S M I R A G U f l N O M A Q U I N A S D E COStK 
l o r e S i 
ealtad, 2, duplicado 
i M W di ii m É M HÍI.I 
acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, c o m 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
Manuel Láinz Lealtad, 2, duplicado i la s i n 
^ t a 
uros 
2 S a m m a m o 
